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i i m TRIOjFAÜDO 
¿i Gobierno liberal que pade-
Otra vez ei ocnsióii de hacernos 
cemos \ * ^ L ^ l í s m o , pese á sus ca-
fcentir su m dc concoi-dia con 
creados propósitos 
FlüOSOpíñ 
L a o l a d e s a n g r e . 
Yo to conüeso, kotor, que tongo eetos díaa ol co-
ncón ou un puño y la monto ousombreada por el 
máH desolado pcsiiuigmo... 
I Cuánta oatá^tioío, cuánta deedicha, cuántas lá-
grimas y cuántas ponasí. . . Turcos que mueren como 
^" ' 'ordenes religiosas que tienen por 
6 sean 
La5 -̂'Y• su instituto la enseiíanza, 
fil1 Pr¡11 p t lap ios , Marianistas, Henna-
ác m Doctrina Cristiana, Manstas y 
' nnedan, contra el diclamen 
^ d d C o S i o dc Kstado. o ^ í -
f jos béneficios relativos concedidos 
f hs Ordenes dc predicación misionera 
por'la nueva ley de Reclutamiento 
En virtud de este salvador y hberalisi-
n)o acuerdo del Gobierno, los indmduos 
1 nnucllas Ordenes sujetos al servicio 
militar, en vez de prestarle en oficios pro-
bos de su ministerio, quedaran someti-
dos á las prácticas del ejercicio comente 
de las Armas 
Y los que en sus escuelas, que pasan 
de 300 en América, y en Africa, están 
trabajando y formando generaciones de 
millares y millares de jóvenes, educados 
en el amor ardiente (\ esta pobre E-paña, 
que fué SU madre gloriosa, á pesar de ser 
la misión que cumplen en esos y todos 
los países de lengua hispana, de un in-
terés nacional tanto, ó más grande que 
el de la predicación evangélica, según el 
mismo presidente del Consejo declara, 
quedarán dedicados á los interesantes me-
nesteres de limpiar las cuadras del cuar-
tel, bajo las órdenes de cualquier cabo 
malhumorado, todo á mayor satisfacción 
y gloria dc la minoría anticlerical revo-
lucionaria que ahora maneja el retablo 
No hemos de comentar lo absurdo que 
resulta, cuando tanto se habla de exten-
der la cultura, dedicar á quienes para 
difundirla se preparan cuidadosamente, y 
de su fomento hacen fin principal de la 
vida, á ocupaciones ajenas por completo 
de ese elevado ministerio. 
No hemos de ir á demostrar al Gobier 
no con razonamientos la enormidad de 
su acuerdo, ni á pedirle su reforma; sería 
inútil para quien no atiende á otra razón 
que el miedo, y ante el gesto del órgano 
de Lerroux inclina humilde la cabeza y 
firma. 
Pero sí hemos de decir, alto y claro 
porque las circunstancias á ello obligan 
que la situación de los católicos va sien 
do cada vez más insoólenible, y que la 
mano que abre cauces para dar ingreso 
en el régimen á las aguas sucias de la 
izquierda, es fácil que al mismo tiempo 
vaya abriendo otros por donde, natural-
mente, se escapen, huyendo del contagio 
y lanzadas por la presión contraria, las 
corrientes cristalinas de la derecha.. 
M . G. R O L D A N 
m& J * S i m ó n p í - de l a v i d a y l i o a l e j a r los n u n c a de l a senda 
f^/XticT T •q eT?f de t a l a r a a e n la^ey, d e l chbber? L a s abstracciones que Se q u i e r e n 
l o s deberes p a r a con D i o s , se l e c o n t e s t ó en1 
n o m b r e de l G o b i e r n o : « ¿ D e c u á l Dio® ha-
b l á i s ? » L a s relaciones d e l h o m b r e con l a 
D m m c l a d se fueron reduc iendo á u n v a g o 
d e í s m o ; y s i a ú n quedaron duran te bastan-
t e t i e m p o a lgunas p regun tas sobre e l las en 
Jos p r o g i a i n a s pa ra n o s o l i v i a n t a r las c o n -
ciencias dc los c a t ó l i c o s , en r ea l idad era l o 
poner p o r base á la m o r a l i ndepend ien t e va -
l e n m u y poco c o n t r a la fuerza de la p a s i ó n , 
y n i comprenderse pueden por los n i ñ o s . L a 
conciencia m o r a l e s t á en ellos poco desarro-
l l ada , l a r a z ó n c u y o d i c t a m e n p r á c t i c o h a n 
de segui r , no es l o suficieuteraente desp ie r t a 
y l u i u k i o s a ; hace f a l t a r e c u r r i r á l o que se 
- . l l a m a l a moralidad extrínseca; y n i n g u n o s 
Í S r í S L Í f « i i 3 1 1 s u p n m i d a í ? , pufes se preceptos t a n poderosos como los de l a l e y 
colocaban a l fin de la a s igna tu ra y s i n l l ega r d i v i n a n i que a s í aba rquen toda la persoua-
Í S i / 3 acababa e l curso . ScfoJ y los actos m á s í n t i m o s d e l h o m b r e . 
Uebpues se d i ó u n paso m á s en el p l a n a s - ¡ S i b i en el n i ñ o es gene ra lmen te e g o í s t a po r 
que las p a r t i c u h W • - * " • * W.̂ VÍ» ^ l II UV.1 VUi VAJIUU - , _ 
chinchce. mejicanos quo se cañonean por un Zapata Z J y l 71 ê  oc'10llanos disponer de una ge- ¿ i nmed ia t a s . M u t i l a r la e n s e ñ a n z a en l a 
ó por un Madero, abisinios quo se decapitan muy Z | l&SS£¿ u Z ' ^ t u ^ j l " i F e r ^ eliminantlc> tó referente á l a 
gusto a n * la «duda , do que su amo y s l r Mondik 1 f S ' i í u b i ^ l e ^ J f T ^ ! S ^ J * W t í ^ * ^ S ^ ^ l i escuela c i p a l resol te de la m o r a l i d a d . S ó l o l o s secta-o.sté idiotizado... 1 Un horror 1 La Cnenaica so sublc-;contra D i o s n i a ú n .sin D i o s , m é r i t o s h i z o ' r ; 
nunca la 
)ios, m é r i t o s h i z o n o s obcecados p o r e l f ana t i smo p u e d e n no 
va y loa itaJianoe sucumben por racimos. E l expío- para que l a m a s o n e r í a le declarase « u n o de .ver l a e x a c t i t u d con que d i j o W á s l i i n < > t o n , 
rador Scott pereco entro loe liieloa. A Domiuguíu lo sus niejores m i e m b r o s » y l e f e l i c i t a r a p o r - ' e l p r i m e r Presidente de l a R e p ú b l i c a de los 
maUv un toro. E n el Salón del Prado, un apacible J u e « h a b í a ejecutado una obra esencifl/weíi-1 Es tados "Unidos: « P o r m u c h o i n f l u j o que 
eludo buco una «hombrada» y lo pega tres balazos , ^ s ó m e a » . Coinhts, s iendo m i n i s t r o de ejerza u n a e d u c a c i ó n ref inada e n u n e s p í -
á una pobre mujor. Por último, ol ministro do Ha- fflS^^^? i 60 Ly''11 f 1 ^ do,:ritu ^ r a z ó n y la expe r i enc i a nos 
„• i 0^„,...„ „„ . t • i - -. M a r z o ac 1097, que «la m a s o n e r í a debe su- ' -nrohiben esnernr oue m i e d a e x i s t i r m o r a -
m m l a asegura que los agentes ejecutivos pueden en- ceder á las r e l ig iones en el apostolado de l a f i H e x c l u l m í i i S ^ p E S o f af l a - S 
trar on nuestras casos sin mandamiento judicial y W a l » , y c u á l sea esta m o r a l l o h a b í a ma- g i ó m excJU>uiao JOS Pnnc iP los 
con sólo la autorización del alcalde, llevándose hasta' « i f e s t a d o á los maestros c o n una sola frase 
la badila dol brasero y los escupidoras. E l impuesto u n o de lo« m á s d i s t i n g u i d o s pedagogos de l a 
do inquilinato, la reventa autorizada, Romajiones, f r a n c m a s o n e r í a (1) : « E x a l t a l o que e l C a t o l i -
|)iv«i,UMitc; la viruela haciendo víctimas, y Zancada c lsn ic condena y condena l o que e l Ca to l ic i s -
haeiondo «planchas»... 1 ™ 0 exalta)) . H o y l a m a s o n e r í a procede y a s i n 
JCÍ»A icLSáL. ~Jt ' * 1 <• ¿ Í ' t e m o r y habla con toda c l a r i d a d á sus adep-
, , ce <f0? ¿<?U1Ó., ? ^ d0 0610 DU0- to s : .Laicicemos la escuela l a i c a » , era su p i 
. diluvio de... calamidades? l ab ra de orden y su g r i t o de combate desde 
E l mundo, transformado en una grillera, no sólo hace unos a ñ o s ; y á e l lo corresponde e l que 
ha perdido el equilibrio, sino que va dando traspiés se s u p r i m a de los l i b r o s de t e x t o toda no-
como un beodo entro dos guardias. c i ó n re l ig iosa , y que se h a y a expurgado las 
E n cdo rincón del planeta, que se apellida España lec turas de los c l á s i c a s con profanaciones ho-
dondo «vamos viviendo» con permiso de la Con- r T } ^ > t a n t o como r i d i c u l a s , para que los 
n i ñ o s no vean escr i to el n o m b r e de D i o s . junción republicanoeoeialista, todavía no tenemos H o y , pareciendo y a poco s u p r i m i r de l a es-
quo lamentar efusiones do sangre. So muero mucha cueia ]a R e l i g i ó n , se la combate en e l l a y 
gonto, es cierto; pero á la chita callando, sin fragores se l a escarnece, n o respetando las creencias 
do polea, sin estruendo do batalla. Los españoles pe- de los d i s c í p u l o s n i la v o l u n t a d de sus pa-
recen do hambre, do suciedad, de falta de higiene y dres . L a neutralidad ha m u e r t o á manos de 
do cultura, y algunos do aburrimiento. i5115 mismos progeni to res . 
Sólo Romauoncs y Gimeno son felicesI Romano! -^nn suponiendo que l a escuela neu t ra no 
nos. asombrado todavía do verso dando está y do sor ^"P f % SJ* JfJP ^ 06 
, ' „ . . , , , , . , de se ha i m p l a n t a d o , aunque en ella n o se 
lo quo os. G.mono, viéndose en la cubierta do un ataque ¡ g§¿ ^ á su ^ d e s i a , nadie que 
buquo do guerra y pensando la graciosa película que, i m p a r c i a l m e n t e d i s cu r r a p o d r á negar que 
allí so desarrollo... con j u s t i c i a fué condenada en l a p r o p c s i c i ó n 
—Veo usted, doctor, esta torre do proa... 47 del Syllabus, donde se proscr ibe la t e o r í a 
- l A h . . . sí. . . muy bonita... invulnerablo! de los que a f i rman que « las escuelas deben 
- i N a d a do eso!... Esta torro no sirvo para nada; emanciparse de toda a u t o r i d a d de la I g l e s i a , 
un proyeetd do 15 centímetros la perfora... ^ toda inf luencia moderadora y de toe a i n t c r -
' , , •, , , , ^ , .venc ión de l a m i s m a » . C o m o m u y b i e n es-
- ¡ A h . . . ya... claro... desdo luego!... ¿Conque la mie&tro g r a i l p o l í g r a f o M e u é n d e z Pc-
porfora, eh?... l a y o : « L a escuela s i n D i o s , sea cua l fuere K» 
—En cambio, estas protecciones do las piezas pe- aparente n e u t r a l i d a d con que el a t e í s m o se 
queñas, ¿qnó lo parecen á usted, señor ministro?... j d i s i m u l e , fes u n a i n d i g n a m u t i l a c i ó n de l 
—PIK» miro usted... la verdad... unas proteceionoe e n t e n d i m i e n t o h u m a n o en l o que t iene de 
muy decontitas... 
—Ticnon un excolento ángulo do tiro.. . 
—Sí, señor... un ángulo muy agradable... 
—Veremos los pañoles.. . 
m á s ideal y excelso. E s una e x t i r p a c i ó n b r u -
t a l de los g é r m e n e s de verdad y de v i d a que 
la t en en el fondo de toda a l m a p a r a que l a 
e d u c a c i ó n los f e c u n d e » . . . 
« A p a g a r en la mente de l n i ñ o aque l la 
- ] A h . caramba, sí, los pañoles! IPocas g ™ ^ p a r t i c i p a c i ó n de l u z increada que i l u m i n a á 
quo tenía yo de verlos!... ¿Son do mucho alcanco? t o d o hombre que v i e n e á este m u n d o ; de-
—Cómo, ¿los pañoles?. . . ¿Alcance?. . . Si es dondo c la ra r incognoscib le p a r a é l , é inaccesible , 
so guardan las pólvoras..* po r tan to , el i nmenso re ino de las esperan-
—¿Sin humo? zas y de las a l e g r í a s i n m o r t a l e s , es no s ó l o 
- Y sin ruido...-se dirán, por fin. oonlonicndo h o r r i b l e sacr i leg io , s i no u n b á r b a r o re-
UH LIBRO DE "CURRO VARGAS" 
C R Í T I C A 
" D i s e ñ o s i m p r e s i o n i s t a s " . 
C o m p r o m e t i d o y a g r i o de d e s e m p e ñ a r 
p a r e c i ó m e a l p r i n c i p i o e l encargo de es tu -
t u d i a r l a ú H i m a p r o d u c c i ó n de F e r n a n d o de 
U r q u i j o . 
C o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n y a m i g o inse-
parab le de l au to r , á q u i e n debo en p ú b l i c o 
y e n p r i v a d o b e n e v o l e n t í s i m a s ponderac io-
nes de m é r i t o s que s u c a r i ñ o finge en m í . 
e m p a v o r e c i ó m e e l recelo de q u é a l g u i e n , a l 
leer m i s encomios , sonr ie ra pensando en l a 
o d i o s í s i m a c o f r a d í a de los « b o m b o s m u -
t u o s » . 
N o t e m í carecer de i m p a r c i a l i d a d ( la con-
servo aun frente á los p r o p i o s t r a b a j o s ) , s i -
n o que se m e recusara i n j u s t a m e n t e po r 
p a r c i a l . 
M a s r e f l e x i o n é y c a í e n que y o JIO tengo 
POLÍTICA V VIDA 
una carcajada á D . Amalio. Poro D. Amalio so 
A m e d i d a que a u m e n t a en u n p a í s l a 
i n s t r u c c i ó n y l a m a y o r pa r t e de l presupues-
t o nac iona l se dedica á e l l a , l a c r i m i n a l i -
d a d es m á s g r a n d e s i en l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n no se cu ida de l a e n s e ñ a n z a r e l i g io sa . 
L a s e s t a d í s t i c a s son conc luyen tes , y t a n co-
nocidas , que n i n g u n a f a l t a hace que las re-
produzcamos . D o n d e , como en F r a n c i a , fián-
dolo todo á la i n s t r u c c i ó n c i v i l se p r o h i b i ó 
l a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa en las escuelas, e l 
a u m e n t o en la c r i m i n a l i d a d de la j u v e n t u d 
verdaderamente espanta, aunque no se l a 
puede j u z g a r e n toda su e x t e n s i ó n p o r l a 
ci f ra de las condenas, pues l a a c c i ó n de los 
T r i b u n a l e s es t a n deficiente y su l e n i d a d 
t a n g rande , que a ñ o s h u b o , como el. de 
1905, en que de 100 n i ñ o s denunciados s ó l o 
se c a s t i g ó á seis. A los diez a ñ o s de estar 
fuflicionando a l l í la escuela n e u t r a e l n ú m e -
ro de c r i m i n a l e s fué dos veces y m e d i a m a -
y o r , y de el los , dos terceras par tes e ran 
menores de edad. 
E n t r e los e s p a ñ o l e s , m á s i m p r e s i o n a b l e s , 
dotados de i m a g i n a c i ó n m á s v i v a y de t e m -
peramento m á s a rd ien te , e l f reno r e l i g i o s o 
es m á s preciso, y la i n s t a u r a c i ó n dc l a es-
cuela n e u t r a p r o d u c i r í a m á s p r o n t o que en 
o t ra n a c i ó n a l guna m á s t e r r i b l e s efectos. 
Cuando t a n necesario nos es el p a t r i o t i s -
m o , cuando e l a m o t á la Pa t r i a cuen ta con 
enemigos t a n poderosos y tenaces, es u n 
c r i m e n ó u n a demencia e l i n t e n t a r l a su-
p r e s i ó n de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . A l c o m -
p á s que se d e b i l i t a el s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o 
e n u n p a í s se adv ie r t e que las ideas pa-
t r i ó t i c a s p i e r d e n s u fuerza. D u r a n t e l a gue-
r r a f rancoprus iana d e c í a B i s m a r k : « ¿ P a r a 
q u é h a b r í a de m o r t i f i c a r m e s i no tuv iese 
l a c o n v i c c i ó n de que he de r e n d i r de m i 
conduc ta cuenta ante el T r i b u n a l dc D i o s ? 
A r r a n c a d m c esta creencia y m e h a b r é i s 
a r rancado con c l in e l s e n t i m i e n t o de la Pa-
t r i a » . 
S i por los f ru t e s se conoce e l á r b o l , pe r 
los que ha dado en F r a n c i a l a escuela neu-
t r a se l a puede j u z g a r s i n t e m o r d é e q u i -
vocarse. Se ha declarado enemiga de l E j é r -
MI8ÁSD0 ALREDEDOR 
—/ Crisis / 
•—¿Con Romanones en el Poder? 
—Pues sí. Con D . Alvaro en la Presu 
dencia, se habla, no obstante, de crisisj 
P a r c i a l , ¡cla-ro!, pero... crisis.. . 
• — ¿ M o t i v o ? 
— E l ¡hiico que podía mediar en siLua-
ción como la que padecemos. No se 'tratá 
de principios ni de soluciones de gobiers 
no. Todo se reduce á que Navarro Rever-* 
ter quiere mangonearlo iodo en Marrue-
eos: organización del protectorado y «om< 
bramienio de personal. A lo cual se opo-
nen varios ministros, y á la cabeza de 
ellos, el Sr . Villanucva. 
T a n pequeño como propio. 
Lobos de la misma camoda, ¿$QÍ qué 
para ciué f a l l a r s i los Diseños Impresioms-
í . v , — . i — T-i -iJwuítfw ( | j{ícii se han de pelear sino por los tasajos.' 
troceso en la obra de c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a 
, que ve in te s ig los h a n elaborado d e n t r o de : c i t o , y í i n t e s de a s í declararse,"sus resu l ta -
hará el «suex-o» y ponera €,80 vivo !>... y «, so cobra.» j a c o n l e ( ] e r a c i ó n m o r a l de los pueblos c r i s - Idos no p o d í a n ser más c o n t r á i i o s al e s p í -
Realmnitc. si no fuera por esto gumol de la po t ianos . E l que pretenda i n t e r r u m p i r l a ó tor - r i t u m i l i t a r . Y a en ujo.s p u d o u n qeneval 
lítica española y «rtfl pim-pam-piim de pefsonajos cer su n i m b o se hace reo de c r i m e n s o c i a l » , e sc r ib i r : « E n t r e los reclutas preparados p o r 
grotescos, la sonrisa no-desfloraría nunca nucotrosj E n casi todas las naciones es o b l i g a t o r i a " ' 
labioH. la e n s e ñ a n z a dc la R e l i g i ó n en las escuelas 
i Todo en decadencia, todo en el ocaso 1 1 Hasta Be- elementales . Traer á nuestra l e g i s l a c i ó n la es-
navonto. ol pian dramaturgo, se empeña en hacer cuela neu t ra sera afrontarse; l ^ r o nache 
unas tristee piruetas en poesía, agobiándonos á fuer- P<«1™ (1cclr ^ 65 eSe el c a l m n 0 dc 
fls son buenos ó ma los . E l p ú b l i c o , 
j uez de m i l l a r e s de cabezas, ha j u z g a d o y a 
que son ó p t i m o s . 
Apenas pasa d í a s i n que nues t ro q u e r i d o 
d i r e c t o r encuen t re en e l correo a l g u n a e p í s -
t o l a , p rueba fehaciente de l ag rado con que 
los susc r ip to res de E L DEBATE leen y co-
m e n t a n l a s e c c i ó n que b a j o e l e p í g r a f e « D e 
m i c a r t e r a » escribe á d i a r i o Ct<rro Vargas, 
y de l a c u a l , po r s u m a y o r pa r t e , e s t á n 
sacados los Diseños. 
Pues las di ferentes ocasiones en que a l -
g u n o de nosot ros sale de p r o p a g a n d a p o r 
esos campos y ciudades , recibe i n e q u í v o c a s 
mues t r a s de la p o p u l a r i d a d ideanzada po r 
Curro, en numerosas p r e g u n t a s de c u á l e s 
son e l n o m b r e y a p e l l i d o del ch i spean te 
c ron i s ta . ¡ Y no d i g a m o s las veces cuando 
él nos ha a c o m p a ñ a d o ! Todos l e s a l u d a n , 
abrazan y t r a t a n como á v i e j o y s i m p á t i c o 
camarada. ¡ F u e r a cosa has ta de moles ta r -
se s i l a e n v i d i a n o cons t i t uyese p e c u l i o 
e x c l u s i v o de pechos r u i n e s y p e q u e ñ o s co-
razones ! 
Quedamos , po r ende, en que U r q u i j o es-
cr ibe b i e n . N o rite e n g a ñ a el afecto a l o p i -
n a r a s í dec id idamen te , y s i n reservas , y 
con i n m e n s a a l e g r í a . E l coñsimtifoiimtf 
universal en buena filosofía es c r i t e r i o de 
v e r d a d , y a q u í el p l e b i s c i t o n o puede ser 
m á s u n á n i m e . . . E l r e l i g i o s o , el sacerdote, 
el d i p u t a d o , el juez , e l e s tud i an t e , el ha-
cendado, el obrero . . . ¡ T o d o s ! 
U s t e d es Curro Vargas? ¡ C a r a m b a , 
h o m b r e ! 
— M i r a . . . ¡ e s e es Curro Vargas!... E l a l -
t o , de b igo te . . . 
— ¡ O l e , a m i g o Curro-! 
zanios. 
za do npios en voz do. solazarnos con sus comedias Aml .n i , 1 Sl)]0 & busque en la escuela la 
admirablosl... ¿No leísteis aquel hermoso ceburro» i n s t r u c c i ó n , es absurdo s u p r i m i r de e l l a l a 
poético quo vió la luz en cierto semanario con el i n s t r u c c i ó n r e l ig iosa . E n Franc ia m i s m o e l 
epígrafo absolutamente curéi de «Bebé rosa*?... d i a r i o ó r g a n o de los social is tas (2) p u b l i c ó 
Pues aunque no lo queráis creer era do l í enaven te . , l a car iaren que u n padre rftf jfómtfól líbrepen-
1 Debilidades do los grandes hombres!... 
CURRO VARGAS 
\s dor, a l egar á su h i j o el b i l l e t e pa ra e x i -
m i r s e de cursar l a R e l i g i ó n en el I n s t i t u t o , 
E N C L ' A R T A P L A N A s 
t a l e n s e ñ r . n / . a el l . j é r c i t o t i e n e ' q u e h a l l a r 
dispesic iones riíorales cada d í a m á s refracta-
r ias á sus p r i n c i p i o s y á las condic iones 
necesarias pa ra su ex i s t enc i a : la a b n e g a c i ó n 
y la d i s c i p l i n a » . 
Y a en 1904 l a Revista de Primera Ense-
ñanza contaba 30.000 maestros social is tas , 
y se a t r e v í a á deci r al m i n i s t r o : oDent ro 
dc pecos a ñ o s , cuando nos desprendamos 
dc la i m p e d i m e n t a de los maest ros laiciza-
dos en 1SS2, y que p r o n t o s e r á ho ra de que 
o b t e n g a n e l r e t i r o , v.ucstro sucescr se en-
c o n t r a r á á l a cabeza de u n p e q u e ñ o e j é r c i t o 
ele 80.000 educadores s o c i a l i s t a s » . 
S ind icados los maestros la icos , n u i d o s á 
L A _ V O Z D E L E P I S C O P A D O 
Te d e c í a entre o t ras cosas no menos razona-
bles : « O u i c r o que t u i n s t r u c c i ó n sea comple-
i t a . Y ¿ c ó m o l o s e r á s i n u n conoc imien to sn-
•ficiente dc las cuestiones reT 
l o que todo el m u n d o discute? , , 
e s t á í n t i m a m e n t e u n i d a m o t e s las i " a i i i l e s - ]c!?is]a(loreS( se ha i l rcbc];1(1o ahora con t ra 
taciones de la i n t e l i g e n c i a h u m a n a ; es I j i l a s i n s t i t u c i o n e s r epub l i canas , h a n a f i rmado 
base de nues t ra c i v i l i z a c i ó n ; y es ponerse fiuc p e n n a n e c e r á n en sus puestos aunque 
fuera de l m u n d o in t e l ec tua l y condenarse j ̂  ellos ^ ]tó tcil£ra poJ. scpanui0.s y ],an lie. 
á una i n f e r i o r i d a d mani f ies ta e l no querer cho u n ei,sayo á e verdadera a n a r q u í a escolar, 
— A v e r s i dedica u s t e d á eso una « C a r -
t e r a » , Curro. 
Y po r este e s t i l o , i n d e f i n i d a m e n t e . . . N o 
m á s lejos que ayer , e n O c a ñ a , p a r e c í a que 
le i b a n á gas ta r e l s e u d ó n i m o . 
¡ L a v i d a es ansí f ¿ O u é hacer le? 
Sentado y a que F e r n a i u l o de U r c p i i j o es 
u n excelente p u b l i c i s t a , vamos á e x a i i u n a r 
s u exce lenc ia , á r e s e ñ a r las c a r a c t e r í s t i c a s 
de- su pensamien to y e s t i l o . 
A dos g r u p o s pueden refer i rse todos los 
t raba jos conten idos en Diseños: P r i m e r o , 
copias de] n a t u r a l , y segundo, esbozos de 
p u r a f a n t a s í a . 
A d v i r t a m o s que esta d i v i s i ó n e s t á hecha 
a tend iendo al origen dc los escr i tos , cono-
c ido po r el que s igue a l a u t o r paso á xiasc 
c u su, l a b o r , y dado á entender s ó l o á ve-
Combinación de olios y bajos cargos, y 
entresuelos... promoción áe hijos, yernos, 
sobrinos, etc. 
Para quienes no hay puestos es para 
los primos... que, como t ú y yo, y cuan-
tos consienten el vergonzoso nepotismo, 
que nos despoja. 
Y . . . a propósito. Hablan por ahí d i 
que España es el país de los viejos-. 
No es del todo exacto. 
España es el país de dos ó Iros viejos,-
y de los dos ó tres inil niños bilongos, per' 
tenec.ienles á las familias dc los aludidos 
ancianos. 
Va resultando pavorosa la tal zangolo-
tinocracia. Porque los viejos... por mu-
cho que duren... Mas. ¿los bebé-;? Los 
bebés, como en general son tontos, go-
zan de una salud á prueba dc bombas y: 
casi amenazan con la inmortalidad. 
+ 
E l Sr . Alba, esa especie de barbado 
efebo ministerial que ha heredado la si-
tuación de viudo aceptable, tanto tiempo 
usufructuada por el difunto Sr . Canale-
jas, no se había destapado a ú n por cues-
tiones sociales. Ayer debutó, y. . . lo hizo, 
bastante mal, con una ignorancia lacrima*' 
.ble... 
uRatificó que sus deseos son 110 retar» 
dar el planeamiento de su labor de orien-
tación social, conforme á los anhelos do 
los elementos de la izquierda.)) 
Dc modo que aconforme' á los anhelos, 
de los elementos de la izquierda». 
Y á los elementos de la derecha, quo 
nos parla un rayo. 
Los elementos de la derecha no somos 
ciudadanos, no contribuimos, no merece-
mos ser escuchados... 
La verdad es que dan ganas de enviar 
d estos bajes aduladores de «los eleiíicn-
tos. de la izquierda)) por lo menos... adon-
.de se f u é el P. Padilla. 
¿Sabe M s t e d , Sr . Alba, cuáles son los. 
anhelos de los elementos de la derecha en 
cuestiones sociales? 
¿Sabe usted que cuanto de justo exigen, 
los elementos de la izquierda lo reclavui-
mos también nosotros? 
¿ H a le ído las Memorias y conclusiones 
ees en a l g ú n i n d i c i o o b j e t i v o . P o r l o de-, ̂ e l a á í # t f m Semana Social celebrada ewi 
m á s , y t a l vez en el lo consiste el p r i n c i p a l Barcelona? 
m é r i t o de Curro Vargas y el secreto del en-
c a n t o con que se le v a l e y e n d c u n d í a 
y o t r o todos los de l a ñ o , p o r á r i d o s que 
LIS ESCÜELaS 
DEL EMINENTÍSIMO SEÑOR CARDENAL AGU1RRE 
(CONCLUSIÓN! ¡ e s t a b l e c i d a en las leyes la c o n v e r t i r í a n en 
conocer una ciencia que h a n estudiado y 
que poseen a ú n en nuestros d í a s tan tas in te -
l igenc ias p r e c l a r a s » . 
No basta, para que c u m p l a sus fines en la 
v i d a , i n s t r u i r al n i ñ o p resc ind iendo de la 
e d u c a c i ó n r e l i g io sa . L a i n s t r u c c i ó n e n n n 
hombre s in creencias sobrenaturales , es lo 
que una espada e n manos de 1111 loco ó de u n 
m a l v a d o . M u y b i en d e c í a en el Congreso el 
m i n i s t r o pro tes tan te G u l z o t : aE l desarrol lo 
p u r a y e x c l u s i v a m e n t e i n t e l e c t u a l , conside-
rado en sí m i s m o y des l igado po r comple to 
sb la escuela 
^nceridnri iAo • w " n c s a n en m ^ S t i t . ? ^ .Pedagogos 
en omen tos de la neutralidad escolar no ha sido nunca más \ y s i no se mirase en la escuela s i no u n 
. ..pulosos y _ 
timoratos: pero al presente, ya no es nece- co. H o y se reconoce como fin cap i t a l d é l a 
te esta clase de i n s t i u c r i ó n P \qi<e una mentira diplomática y una íar/;</.:- 'medio de i n s t r u i r , t o d a v í a no d e b e r í a pres-
h J , ̂  ^ q"e dice uno d ^ l ^ m á c . . / . i . , ría de circunstancias. Nosotros la invocamos d n d i r s c de la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n con-
iiiíi V ^ escuela de l a c e r S i S m b f r ^ hacer callar á loS csc^iPu}osos V á lüS- s i d e r á n d o l a como un ins t rumen to ' veángogi-
^ ^ o \ l r o P ? C T Para la v ida , que no\tifn! 
cTnin ' , t K l , m i b r c - Nosot ros tenernos ' ' 
ílores dc . VJr~0r comct ido por los fund 
espanta, I í SeTua ^ quienes, por n , 
' ¿ ó i i L 1 S adverSarios> i " t r o d u j ¿ r o n esa , ' " " í a c l ' v a ' ^thlonte, belicosa;. • |pl 
crS •• Sln, awnifestf 
K muí aS::rr 
« n i c h o ^ V ^ ^ o expresaror . 
folies q u V T " ^ tlel tem en las conc lu -
^ « P t ó n P.!Spues de v a r í a s conferencias •'•nU' 1 
í ? ^ euse'ñ-ín10 no COntc"tos con decir que b,a 
^e rou : ,T ' TV!0 PUe(lc ser u e n t r a U a ñ a - p o ^ e i 
que á los hombres de b u e n gob ie rno , pensan-
do en u n p r ó x i m o p o r v e n i r , l l e n ó de espanto. 
N o nos cansaremos de r e p e t i r l a frase apos-
t ó l i c a : « Q u e nadie os e n g a ñ e con fingidas pro-
mesas. L a n e u t r a l i d a d escolar es i m p o s i b l e , 
es absurda, es p e r n i c i o s í s i m a para e l i n d i v i -
duo y la sociedad, y en E s p a ñ a t r a e r í a a ú n 
peores resul tados que los que se dep lo ran en 
o t ros p a í s e s » . 
Deber de todos los c a t ó l i c o s es oponernos 
por todos los medios posibles , cada uno en l a 
medida de sus fuerzas, para que n o se cometa 
e l a t rope l lo l ega l de s u p r i m i r . d e las escuelas 
oficiales la e n s e ñ a n z a dc la R e l i g i ó n de l Es-
tado t an í u t i m a m e i i l e un ida á nues t ra h is to-
r i a , á nuestra t r a d i c i ó n , á nuestras insstitucio-
nes. á todos nuestros o rgan ismos sociales. E l 
' t o s de f o r m a que parecen rea l idades . ¡ V e d 
a h í e l espec i f ica t ivo oníoló<>ico de este l i t e -
r a t o ! 
Con u n a v i s i ó n aguda y m i n u c i o s í s i m a , 
de p-intor ( t a n . necesaria, s e g ú n P e n é Ba-
z i n , á les n o v e l i s t a s ) , perc ibe las cosas y 
lo s hechos con todos sus pormenores y de-
ta l les p intoresecs . 
D i b u j a l a s fisonomías y los gestos , repro-
duce el l engua je , descr ibe los amb ien t e s con 
una fidelidad a d m i r a b l e . L a v i d a , copiada 
a s í , parece novela y g u s t a como nove la . L a 
nove la , ideada y e i e c ú t a d a t a n pa rec idamen-
te á los sucesos d i a r i o s , se confunde con l a 
v i d a . 
De a h í que con el m i s m o agrado nos re-
creemos l eyendo , po r e j e m p l o . Cariños eter-
nos, que es ficción, y Entre Chumberas, que 
es u n sucedido. . 
Nad ie m á s re f rac ta r io á los á n á H s i s p s i -
c( l ó g i c o s que e l a u t o r de Películas. Con ser 
u n s e n t i m e n l a l . u n r o m á n t i c o , u n esclavo 
con t ra 
n o puedan des-
pueb lo e s p a ñ o l no es pos ib le que lo tolere ^ cs<? <(amor de amarT), enfe rmedad de g ran , 
nunca , hasta ese p u n t o , renegando ele su pa-
sado " lo r io so , desagradeciendo los beneficios 
de toda especie con cpic, m i e n t r a s se m a n t u -
v o fiel á la R e l i g i ó n , fué cu lmado. 
Ix)S padres de f a m i l i a no pueden tener po r 
bastante el i n s t r u i r ellos en el hogar á sus 
h i jos y d o m é s t i c o s v el pe í fc -cc ionar esta_ 
t r u c c i o n . l l e v á n d o l o s á escuchar las exp l i ca -
ciones del sacerdote. T o d o es poco en, el am-
respira , entre tantas 
a i n t i m i d a - ac t ivos propagadores del c r i m i n a l c m - pensamiento r e l i g i o s o y m o r a l 
los nuest ros ' b ^ t e : « C i e r t a m e n t e , esta famosa neu t ra - t r ac dc la casa dc sus padres. 
lidiad fué t a l vez u n a m e n t i r a necesaria, este pensamien to t iene 1111 cara 
m o r a l que e l piñv 
A h o r a b ien , 
eler conjesio-
can sus m i s m a s creencias, que sean c o u t i n u a -
a&es de l a e d u c a c i ó n dada en l o sagrado de l 
h o - a r d o m é s t i c o , que cu.niplan su v o l u m a d 
de"" ins tnnr sus h i j o s cu la ley de D i ^ de 
qu ien toda pa t e rn idad se der iva : b ú s q u c n l o s 
a^'ley c s T o i a r ^ E r d e s f i l a d e r o que ha-1 e s ' c ' l ' p r inc ipa l fin de la escuela. Y ¿ q u é edu- t a lcs c e n o los feería• P m ^ ^ m m 
e a t í a v e s a r era p e l i g r o s o ; ya 110 era c a c i ó n s ó l i d a p o d r á haber s i no se asienta y p c d e n c o el Grande , nnda so- ^ 0 ^ c c ' e i ¿ 
haber establecido la i n s t r u c c i ó n la ica se l evan ta sobre el f undamen to r e l ig ioso? ca l i smo ; a l n n i p o -
i 110 ha e iumdo se forcejeaba en m e d i o de la impe - val de t e rminado , opuesto á_ la neutralidad'). 
" osa e ó l e r a de la dercclm para sacar ade-1 S i n e inh ; ' i go , no el i i i s t m i r . SJjpÜ el cduca i 
á n i m o sereno y j u i c i o uesapn-
sus francesa l a n e u t r a l i d a d escolar, d e j ó en los s is tema que deja á u n lado la cune 
ara p r o g r a m a s e l e s p i r i t u a l i s m o , dando po r ra- giosa, es u n s i s tema p e l i g r o s o » . _ 
pa r t e de los in t e l ec tua le s del pasado y pre-
sente s i g l o , d i r í a s c que el o r i g é p , co i i i i cnzo , . 
p r o s e c u c i ó n y fiu de los s e n t i m i e n t o s le 
t i ene s i n emidado-. T o m a á é s t o s en su to -
t a l desar ro l lo v los rechaza ó a d m i t e , a laba 
r esta ins- Y condena, con un gesto v i r i l y r e s u e l t o que 
' en el d o l o r de u n i n s t a n t e le e v i t a i n t e r -
m i i i a b l c s amarguras de a ñ o s ¡ y aun de v i -
das ! Por este concepto sus obras g a n a n en 
rapidez y a m e n i d a d l o que q u i z á s p i e rden 
en p r o f u n d i d a d docente y e j e m p i a r i s m o . 
Pues to que todo s e n t i m e n t a l es i dea l i s t a , 
Fe rnando de U r q u i j o lo es en g rado i n v e -
r o s í m i l . Pero dc uin idea l i smo caballeresco, 
noi menos h i d a l g o que e l de D o n Q u i j o t e . . . 
n i menos fan tás t i ex) . 
Para conf i rmar el apsicologismo de U r -
q u i j o , á pesar de su c u l t o á l a e m o c i ó n , l é a -
se l a p rec ios idad , la verdadera j o y a t i t u l a -
da Los claveles rojos, que t i ene l a bondad 
do ded icarme, y Mi Nochebuena... (una N o -
chebuena que t a n i b i e n fué la m í a ) . N a d a 
iponer los por o b l i g a c i ó n cu o ' i t au t i e r n o , t an in t enso . M a s , ¿ p o r q u é , c ó -
r c é i a n V e n i o de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , q^e « ^ f i n o , c .m \ndó? N o se e x p l i c a nada de e l lo . 
g**que 
g j n c i o j j e s 
es 
í - ; ^ 1 » ensp-finf llela l a ^ a g e n de C r í s t o ^ ó n ((lie «la m a y o r pa r t e de los franceses t i e - i T r a t á n d o s e , sobre todo , d^ J1"10^ ¿ t u " ^ 
II dc l"s (MU í1 el ^ P Í r i t u c r i s t i ano . V a - n e n ideas e s p i r i t u a l i s t a s » ; m á s p r o n t o en l a se les e x p l i c a r á la M o r a l s in R e l i g i ó n . í5 1 
i W * 1 PanejlfH^ i1 ^esde al tas esferas ha- p r á c t i c a y l u e g o en los p rog ramas mi s inos é s t a ¿ q u é eficacia t e n d r á cuanto. 1 ' 
^ t e s t a s ¿fe1.1'Co de ]a escuela neu t ra con das ideas pos i t i vas r eemplaza ron á las esp i - cu lpe para hacerlos honrados ? ; ü u e sa -
a u n afecta a, ""PaVcja l idad y de respeto y r i t u a l i s t a s , e m b o z a d a i ñ é n f e a l pr ine i j i io- , y c i ó n s e r á suficiente para dar les " ¿ e ™ » co 1-
r ^ T T T ^ Uatol lc is ino , s i l l ega ron á v e r l a no t a rdando , de la .manera m á s descarada, t í a l a s diversas y m u l t i p l i c a d a s tentaciones 
1 âyot, r(vf^ T 1 Tanto él como sus colaboradores se i n d i g n a -
0 'a Avista ^ V w • Acn^i iua Aix y diveci^v bau de 
I^dagóg^a ,1o Vohimc». 
te todas las cosas se p r c o c i q í c n s enau i eme oe 
h ú v m r n i el á n i m o dc sus d i í - c rpu los el ver . 
d a d e m c ó n o c i m i e n t o de D i o s v de Jesucv:.-
- t o » . N o o l v i d e n que era_ p e t i c i ó n m u y UJta 
• ya l a de V í c t o r MUPO. á a n i en r a d i e t e n d r á p o i 
i es d e r i c a l , cuando d ü o n n d í a ante l a represen-
i r s o t a c i ó n n a c i c n a l : « P i d o que se l leve á os 1 r -
bunales & los padres de f a m i l i a que m a n d a n 
sus h i jos á cole-rios en ¿f tya fachada, esta e„-
c r i t o : « A q u í no se e n s e ñ a R e l i g i ó n » . 
Y p r i n c i p a l m e n t e , venerables l i e rmanos A 
amado ; h i jos , i l h p l o t e w o s con n u m i l d a c l y san 
i n t e r m i s i ó u l a m;o tecc ió i i d i v m a , que nos es 
cpie á l a escuela neu t r a , que l ' .abía 





t a n necesaria, y e í i p renda de l a cua l os hen-
deeimos e n e l 'nombre del Padre f (U 1 " ' J 0 
* v del E s o í r i t u Síín'fo i " . , 1 1 • 
E n m i - ; l m v-:],r.n A r z o b i s p a l de lo lec .o , 
6 28 de E n e r o de 1913. 
•J- Fr. GREGORIO MA.P.ÍA, Card. Aguir re y Sarc ia , 
Arzobispo de Toledo, 
Se sal ta de p a s i ó n á p a s i ó n , de t r i s teza á 
t r is teza . . . 
Pasando á h a b l a r de l estilo de Curro Var-
gas, las cual idades madres en él son la 
fuerza d e s c r i p t i v a y .el d o m i n i o de l d i á l o -
g" . L a p r i i n c r a es a d m i r a b l e . E s t ú d i e s e 
'Madrid dc noche y se r e c o r d a r á á Riucone-
/c y Cortadillo. E l d i á l o g o es t a n sue l to , fá-
c i l y cabr i l l ean te como el de l m a j ' o r maes-
t r o . 
U n • l e g í t i m o é x i t o de es t ima c o n s t i t u y e 
para U r q u i j o s i n d u d a . Diseños Impresio-
nistas, y esperamos t a m b i é n l o sea dc ven ta . 
R A E A E L R O T L L A N 
Sinlicamos á los señores succriplores do provin-
cia, y extranjero que a' haccr laf renovaciones 6 
reclamaciones toncan la bondad ^ acompañar una 
do las fajas con que reciben EL DEBATE, ] 
¿Conoce la notable pastoral del Obispo, 
de Ciudad Rodrigo? 
¿Cree tendría bastante con tres ó cua* 
tro quinquenios para empezar á dar á los 
obreros lo que en esos documentos piden, 
para ellos las derechas? 
¡Anal fabet i smo y pelotilleo! 
Dos preciosidades que hacen al fnims* 
tro no tener presentes, al legislar dc so-
ciología, más que á las izquierdas. 
•ir 
Ayer se cumplieron treinta años de la 
muerte de Wágner . 
A l dedicar un recuerdo á su memoria 
no vamos á ponderar ni al músico ni a l 
literato. 
A i fin le ha sido reconocido en ambos!, 
conceptos un méri to quizás exagerado, 
como tienen que serlo todas las reacción 
7i es. 
Admirémonos y descubrámonos hoy¡ 
ante el luchador invencible, ante el iiom-< 
bre de fe cu el ideal y esperanza en la 
propia labor, y confianza en su esfuerzo, 
á quien no rindieron, ni quebrantaron, 
ni desanimaron casi treinta años de silbas 
es l í e pilosas, de recusaciones, de incesan-
te p&régfin4CÍÚ&, de humil lación, de* 
¡ h a m b r e ! 
M u r i ó de selenla años, y hasta muy cef< 
ca de los sesenta no triunfó. Obras niaes< 
tras como T a i m h a ü s e r se las patearon. 
¡ en P a r í s ! Y él, no sólo no renegaba dé 
sí, pero ni aun de las óperas fracasadas.,t 
¿Ve i s qué dijícil es discernir entre el 
orgullo y la clarividencia algunas veces?. 
¿Vei s cómo hablar de fracasos á des-
tiempo es puramente indicio de la funda-
'mental tontería del maldiciente? 
¡ L i n c a recia! ¡Cons tanc ia ! ¡ T r a b a j o ! 
Y si tenéis algo que decir al mundo... ¡yeí 
¡ y a os e scuchará! 
R . R. 
se lo diréis! , y. 
P O R TIÍLÉGRAKO 
R í o JANE 1 no 13. 
H a s ido n o m b r a d o ttiinistró de l l i r a s i l en1 
M o n t e v i d e o el »Sr. Gonsa lves Chaves, qu:ei 
d e s e m p e ñ a i g u a l cargo cerca de l a Santa1 
Sede. 
IS/L isr -A. nsr JPL. 
puhUcarenios la caria-pasioral dc 
Ctiaresma qiie nnestro amadísimo 
Prelado dirige á los fieles de su. 
diócesis, con motivo de Ja celebra-
ción del X VI centenario de ¿a paz 
y libertad de la Iglesia, que se co¡ir-
memora en el presente año. 
i 
Viernes 14 de Febrero de 1913. E b . D E B A T E 
IMPRESIONES QZ3LINESA8 
UNA INJÜRIÁJOYÍSIMA 
L a s " b o d a s d e l o s P r í n c i p e s . 
TOR TELÉGRAFO 
BríRLÍN 13. 11,45-
L a l e g i s l a c i ó n pena l alemana acaba de 
¿ c o g e r de los fa l los de los T r i b u n a l e s una 
n u e v a fase de u n d e l i t o m u y v i e jo . 
l í n /Oí Correo de Alsacia i n i c i ó s e una po-
l é m i c a p e r i o d í s t i c a con o t r o colega, cpie 
flesde esta fué c i u rg icamente sostenido por 
u n o de los r edac tou s, 
E n el a rdor de l a d i s c u s i ó n l l e g ó s e hasta 
el a taque personal , y ya en este pe l ig roso 
t e r r eno , E l Correo de Alsacia d e d i c ó u n ar-
t í c u l o entero a l firmante de los de l o t ro 
p e r i ó d i c o , en el c u a l , á m á s d é una sene 
Se l indezas, d e c í a del m i s m o que «era u n 
i n d i v i d u o de la P o l i c í a » . K l a l u d i d o se t r a -
po cuan to de él se d e c í a ; p e r o . n o p u d o pa-
s i r de t a n buen grado esa a f i r m a c i ó n i n -
t reeomada, v ofendido r o r el la , a c u d i ó ante 
los T r i b u n a l e s , c o n s i d e r á n d o s e - i n j u r i a d o pol-
la i m p u t a c i ó n . 
S i g u i ó s e el p i w e s o por todos sus t r a m i -
tes, y v i s to en j u i c i o p n b l i c o , , fué fa l lado 
en el sen t ido de cons idera r i n j u r i o s a la 
frase m o t i v o de la denunc ia , po r la cua l se 
c o n d e n ó á su a u t o r á pagar c í e n mareos de 
m u l t a v todas las costas causadas. 
- H o y ñ o r la m a ñ a n a h a n l legado á Ber-
l í n , procedentes de K a r l s r u h e , los m i e m -
bros de la f a m i l i a de l K a i s e r . • 
I,os fu tu ros esposos y la i m p e n a l f a m i -
l i a fuerou rec ibidos p o r l o d o el personal 
o f ic ia l , y se d i r i g i e r o n desde l a e s t a c i ó n a l 
Palacio de Pos tdam. 
—A. i n s t anc ia d é ] P r í n c i p e Ernes to A u -
g u s t o de C u m b e r l a n d , se le ha au to r i zado 
a s e rv i r en e l E j é r c i t o , d e s t i n á n d o l e a l re-
g i m i e n t o de h ú s a r e s de Z ie t en . 
— P r e p á r a n s e grandes festejos para las 
bodas de los h i jos de l K a i s e r . H a b r á entre 
el los banquetes de ga la , recepciones, repre-
sentaciones teatrales , grandiosas rev is tas 
m i l i t a r e s y no pocos festejos popu la res . 
—Pre tendiendo e v i t a r p a r a l o sucesivo su-
cesos como el reciente de S t ra sburgo , se ha 
o rdenado of ic ia lmente que desde ahora to -
dos los despachas que se e x p i d a n por el 
Gab ine te m i l i t a r y po r l a S e c r e t a r í a c i v i l 
d e l Ka i se r , se redacten con clave conven ida . 
— E l n o v i o de l a h i j a de l Ka i se r pa.scaha 
h o v por una de las carreteras en a u t o m ó v i l , 
y é s t e a t r e p e l l ó á u u t r a n s e ú n t e , d e j á n d o l e 
¡TatierTo en el acto. 
— E l d i r i g i b l e Zeppelin ha hecho su cen-
t é s i m a a s c e n s i ó n . Para d a r l a so lemnidad , 
fué el g lobo engalanado con i n f i n i d a d de 
bander i tas nacionales . 
E l v ia je fué m u y breve , pues una a v e n a 
p r o d u c i d a en l a h é l i c e m o t i v ó el i n m e d i a t o 
descenso. • 
— L a C o m i s i ó n de presupuestas del Reichs-
t a g , á pesar de l a o p i n i ó n d e l a l m i r a n t e 
T ü - l i l z , m i n i s t r o de M a r i n a , ha aprobado 
l a m o c i ó n presentada por el Centro , reba-
j a n d o á dos a ñ o s la l i m a c i ó n de l se rv ic io 
de la I n f a n t e r í a y de la A r t i l l e r í a de M a -
l i n a . 
C N E L A T E M E * 
E l i l u s t r e pe r iod i s ta y d i r ec to r de nues-
t r o que r ido colega Eli Universo d i ó ayer la 
p r i m e r a de las conferencias p e d a g ó g i c a s que 
h a b r á de e x p l i c a r en e l presente curso. 
L a conferencia de Ruf ino Blanco fué una 
hermosa resu l tan te de los i n n u m e r a b l e s da-
tos recogidos d u r a n t e qu ince a ñ o s de no 
i u t e r r n m p i d o t r aba jo c u m á s de sesenta b i -
bl iotecas nacionales y ex t ran je ras . 
E l conferenciante a p o r t ó g r a n n ú m e r o de 
c i tas y datos que a v a l o r a r e n su d i scurso . 
E n la i m p c s i b i l u l a d de r e p r o d u c i r l a no-
table conferencia , ofrecemos á nuest ros lec-
tores a lgunos de sus p á r r a f o s m á s b r i l l a n -
tes: 
« E a h i s t o r i a de las ideas p e d a g ó g i c a s es 
u n t r aba jo necesario é in te resante . Es , des-
t l e luego , d i f í c i l , porque las grandes co r r i en -
tes se perc iben p r o n t o ; pero cuando los 
afluentes se m u l t i p l i c a n es á veces i m p o s i -
b l e da r con el m a n a n t i a l p r i m i t i v o y con 
-. . la fuente o r i g i n a l ; pero las explorac iones 
BOU s i empre ú t i l e s , y cuando se l l ega 'á 
l a idea madre y desde l a a l t u r a se con tem-
p l a e l pano rama y cada cosa se ve en su 
l u g a r , en su r e l a c i ó n y en sus jus tas p ro-
porc iones , se l lega t a m b i é n a l conoc imien-
to de la causa y de los efectos, que es la 
m e j o r base de las apl icaciones p r á c t i c a s . 
L a s ideas de R e l i g i ó n y F i l o s o f í a de u n 
• p u e b l o , su sistema de g o b i e r n o y su orga-
f n t z a c i ó u soc ia l son ó r d e n e s fundamenta les 
de la v i d a , estrechamente l i g a d o s á las teo-
r í a s y p r á c t i c a s de la e d u c a c i ó n . 
S i g u i e n d o el m é t o d o que antes i n d i q u é , 
l i e catalogado en ciento dos especies las d i -
versas eorrientc-s de la P e d a g o g í a e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a , todas el las sacadas de do-
cumen tos v i v o s , c u y a c i t a a l p o r m e n o r pue-
do ofrecer á los aficionados á estos es tudios , 
y .en el las se adv ie r t e que el idearium pe-
d a g ó g i c o e s p a ñ o l es, en c a l i d a d y can t idad , 
i g u a l a l de los d e m á s pueblos cu l tos . Po-
d r á ^ d i f e r i r en el t i e m p o y en la e x t e n s i ó n 
de una especie, peroi no p o r e l n ú m e r o n i 
p o r Sus cual idades e s p e e í f i e a s . 
L a . i n f luenc ia de l a c i v i l i z a c i ó n h e l é n i c a 
en nues t ras ideas p e d a g ó g i c a s t i ene una ge-
n e a l o g í a m u y clara . 
D e .Sóc ra t e s y de P l a t ó n h a n l l egado has-
ta nosotros los p roced imien tos de e n s e ñ a n -
za t a n conocidas y genera l i zados ; a c a d é m i -
eos y p e r i p a t é t i c o s son los kan t i anos , pan-
t e í s t a s ideal is tas inbdernos y n e o p l a t ó n i c o s 
que t i enden a l m o n o p o l i o de l a e n s e ñ a n z a 
p o r el Es tado, y poco nuevo se ha d i cho 
d e s p u é s de P l a t ó n y de A r i s t ó t e l e s sobre la 
. v i r t u d educa t iva de l a m ú s i c a y del d i b u j o . 
San to T o m á s de A q u i n o , en e l s i ^ l o x m , 
que es _el s i g l o de nuestras X'nivcrs idades y 
l a c ú s p i d e de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a , e x p l a -
n ó y c o m p l e t ó , ma rav i l l o samen te la F i l o s o f í a 
a r i s t o t é l i c a ; y u n d i s c í p u l o á t iyÓ, E g i d i o - Ro-
m a n o , monje a g u s t i n o , parafraseando las en-
s e ñ a n z a s del maestro y las Eticas v las Poli-
ticas de A r i s t ó t e l e s , e s c r i b i ó en su Rcgimine 
Tñncipum el p r i m e r t r a t ado de e d u c a c i ó n , 
t r a d u c i d o en c ó d i c e s castel lanos e n e l s i -
g l o x i v , é impreso en u n precioso i n c u n a b l e 
hispalense del a ñ o 1494, y de él ha Sal ido, co-
mo de r ica cantera , esa e s p l é n d i d a b i b l i o g r a -
fía p e d a g ó g i c a , g e n u i n a m e n t c e s p a ñ o l a , que 
f o r m a n desde e] s i g l o x v i a l X v i i i ; los t r a -
tados de e d u c a c i ó n de P r í n c i p e s y nobles , e n 
los cuales se i n s p i r a r o n para las ideas funda-
mentales de sus p r i n c i p i o s de e d u c a c i ó n S i -
m ó n A b r i l , el g r a n filósofo M a y á n s y Sisear, 
Tovellanos y otros ins ignes representantes de 
Ja P e d a g o g í a nac iona l . 
L a seudorrefor ina pro tes tan te no t r a jo á 
E s p a ñ a s ino u n desmedrado o p ú s c u l o a n ó n i -
mo del s i g l o x i x , y l a F i l o s o f í a de la N a l u -
faleza, t an admi rab lemen te s o ^ e u i d a e n la 
e d u c a c i ó n por V ives , y po r C o m e n i o en s u 
Vidáctica magna, t i e n e t a m b i é n su o r i g e n e n 
las doc t r inas de A r i s t ó t e l e s . 
L a in f luenc ia c a t ó l i c a en l a P e d a g o g í a es-
p a ñ o l a c ó r r e parejas y casi se confunde c o n l a 
i n f l u e n c i a a r i s t o t é l i c a y c o n la J^ sco l á s t i c a , 
.•aunque sn o r i g e n d i v i n o se hajUe en los l i b r e s 
ü e la B i b l i a , especialmente e n el Deuíerono-
ímio. en los Pró-uerbios, en el Eclesiástico y 
•en las admirab les e p í s t o l a s del a p ó s t o l de 
las g e n t i l e s . 
L a in f luenc ia ex t ran je ra en nuestras ideas 
p e d a g ó g i c a s es a l - r u n a d o r a : c a á ía ocfcavfc 
^ a t t e de nues t ra L i t e r a t u r a p e d a ^ g i c a es fo 
ras tera , y de e l la l a m a y o r par te francesa ó 
ve rgonzan temente afrancesada, s i n que pa ra 
e l lo haya va lo r in tenso de ideas ó sistemas, 
s i n o e l poder expansivo de la l engua de M o -
liéré. ,. 
E l p o s i t i v i s m o , l a e v o l u c i ó n , e l r ea l i smo y 
e l u t i l i t a r i s m o en P e d a g o g í a se deben, p r i -
m e r o á L o c k e y d e s p u é s á Spenccr y á B a m ; 
l a P e d a g o g í a r e v o l u c i o n a r i a procede, p r i n c i -
p a l m e n t e , de Rousseau y de Pes ta lozz i ; l a 
p s i c o l o g í a p e d a g ó g i c a , d s H e r b a r t ; l a d i -
d á c t i c a de l a l engua m a t e r n a , del abate G i -
r a r ; l a P e d a g o g í a soc ia l , de Pestalozzi y de 
N a t o r p : l,a P e d a g o g í a de la a c c i ó n , que es su-
pe r io r á l a P é d a f f o g í á de la i n t u i c i ó n , es de 
F r o c b c l , y á la P e d a g o g í a por tuguesa no de-
ben m á s obra de i m p o r t a n c i a nuestras ideas 
p e d a g ó g i c a s que el Verdadero método de es-
tudiar, de V e r n e y , el F e i j ó o p o r t u g u é s , mas 
conocido por el iiarbadiño. 
L a P e d a g o g í a f e m i n i s t a de la m u j e r y pa ra 
la m u j e r , t i ene u n g l o r i o s o precedente en los 
es tudios n s i c o f í s i c o s de d o ñ a O l i v a Sabuco de 
Nantes t i t u l a d o s Nueva Filósáfía del Ilom-
bre. eont inuados po r el Discurso sobre educa-
ción física v moral de ¡as mujeres, de dona 
josofa A m a r y B o v b ó n , y seguidos hasta l a 
fecha por dos escr i toras p r ó c e r o s contempo-
r á n e a s : d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l y d o ñ a E m i -
l ia Pardo Ba/ .án .» 
Una estruendosa sa lva de aplausos r e s o n ó 
a l t e r m i n a r R u f i n o B lanco , s i endo muchas 
las fel ic i taciones que d e s p u é s rec ib iera de 
amigos y admiradores . 
A l a conferencia a s i s t i ó u n p u b l i c o de i n -
te lectuales t a n numeroso como c u l t o . 
L O D E M É J I C O 
E L C O M B A T E 
S I G U B 
EN LA ACADEMIA CE JURISPRUDENCIA 
E n e l s a l ó n de actos de la Rea l Acade-
m i a de J u r i s p r u d e n c i a c e l e b r ó s e ayer ta rde 
l a segunda de las conferencias organizadas 
por la « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s » . 
E s t u v o á cargo d e l no tab le a rqu i t ec to don 
V i c e n t e L a m p é r e z , t a n conocido en e l m u n -
do de las artes po r su competenc ia en los 
es tudios de A r q u e o l o g í a h i s t ó r i c a . 
E l Sr . L a m p é r e z , incansable y a for tuna-
d í s i m o i nves t i gado r del ar te a r q u i t e c t ó n i c o 
á t r a v é s de los s ig los , d i s e r t ó sobre u n te-
m a i n t e r e n s a n t í s i m o : « P a l a c i o s e s p a ñ o l e s 
de los s ig los x v y XVI.» 
Como i n t r o d u c c i ó n á la ma te r i a que t a n 
m a g i s t r a l m c n t e d e s a r r o l l ó en su conferen-
cia,0 el Sr . L a m p c r c z c o m e n z ó hac iendo u n 
e s t í u l i o de los palacios e s p a ñ o l e s anter iores 
á d icha fecha, de los palacios de l s ig lo x m , 
e x p l i c a n d o con razones h i s t ó r i c a s el c a r á c -
te r de fortalezas que todos el los t u v i e r o n , 
po r e x i g i r l o a s í las necesidades de l a é p o c a 
y las con t i nuas guer ras de que en aquel 
s ig lo fué tea t ro nues t ra P e n í n s u l a . 
L l e g ó en s n i u v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a al r e í 
nado de los Reyes C a t ó l i c o s , en c u y o t i e m -
po d i j o el Sr . L a m p é r e z que la decadencia 
p r i m e r o y la a b o l i c i ó n m á s t a rde de l r é g i -
men feudal c o n t r i b u y ó en g r a n pa r te y de 
u n modo p r i n c i p a l í s i m o á m o d i f i c a r el ca-
r á c t e r de los palacios e s p a ñ o l e s , en cuya 
c o n s t r n e c i ó n e n t r ó , e jerciendo decis iva i n -
fluencia, e l e l emen to á r a b e , que l a c u l t u r a 
mahometana d u r a n t e su d o m i n a c i ó n d e j ó 
s e n t i r en E s p a ñ a . 
L a conferencia del Sr . L a m p é r e z , p r o n u n -
c iada a d m i r a b l e m e n t e , con frase elegante y 
correcta , fué u n a larde de conoc imien tos ar-
q u e o l ó g i c o s . 
R e s u l t ó , a d e m á s , i n t e r e s a n t í s i m a , porque 
el conferenciante se s i r v i ó de proyecciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s , con c u y o a u x i l i o e s t u d i ó 
los p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s a r c p i ¡ t e c t ó n i c o s 
de aquellos remotos t i e m p o s , ta les como el 
A l c á z a r de To ledo , y o t ros de no menos va-
l o r a r t í s t i c o 6 h i s t ó r i c o . 
A l a Academia de J u r i s p r u d e n c i a a c u d i ó 
u n s e l e c t í s i m o a u d i t o r i o , en e l que t e n í a 
una m u y l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n el be l lo 
sexo . 
E l Sr . L a m p é r e z fue escuchado con g r a n -
d í s i m a complacenc ia 5r creciente i n t e r é s , 
s iendo i n t e r r u m p i d o va r i a s veces p o r a t ro-
nadoras salvas de ap lausos . 
A l t e r m i n a r su l u m i n o s o t r aba jo , el i l u s -
t r e conferenciante r e c i b i ó muchas y since-
ras fel ic i taciones p o r s u b r i l l a n t e d iser ta -
c i ó n . 
h m \ ú k l i é , ta j M i M i 
C o n g r e g a a i ó n d « S a n L u i s G o » z a g a . 
E n l a Academia n o c t u r n a que l a Congre-
g a c i ó n de San L u i s Gonzaga posee en la 
p a r r o q u i a de Santa Teresa y .Santa I sabel , 
t o m ó anteanoche p o s e s i ó n de su cargo el 
nuevo d i r ec to r , D . Pedro .Serrano, coadju tor 
de la c i t ada p a n o q u i a . 
E l a n t i g u o d i r ec to r D . J e s ú s P i n d a d o , d i -
r i g i ó la pa labra á los a l u m n o s con el tono 
elocuente y c a r i ñ a s o con que él sabe hacerlo. 
Les r e c o m e n d ó la buena conduc ta y l a cons tan 
te a p l i c a c i ó n para p rooresar cada d í a m á s y 
l l ega r á ser hombres de p rovecho para la so-
ciedad y para la P a t r i a . 
D i j o que se separaba de el los con el m i s m o 
d o l o r y c o n s t e r n a c i ó n con que u n buen padre 
se separa de sus h i j o s . Se les o f r ec ió gene-
rosamente para todo aque l lo en que pud ie r a 
serles ú t i l . 
A c o n t i n u a c i ó n , h i z o l a p r e s e n t a c i ó n del 
nuevo d i rec to r . E n c o m i ó sus v i r t u d e s con en-
tu s i a smo y d i j o que 110 d e b í a n ver en él a l 
h o m b r e , s ino a l sacerdote, representante de 
Cr i s to en l a t i e r r a , y como á t a l d e b í a n res-
pe ta r le y venerar le . 
Fe l i c i t amos s inceramente y de t odo cora-
z ó n á D . Pedro .Serrano, y confiamos en que 
e l celo y a c t i v i d a d , cua l idades que posee en 
a l to g rado , d a r á n p o r resu l t ado una g r a n 
ob ra , d i g n a con t i nuado ra de la que t a n fe l iz -
mente y á costa de t a n t o s sacr if ic ios , i n i c i ó 
el l l o rado sacerdote D . J o s é M a r í a Roque-
ro ( q . D . h . ) 
N o t a s d e s o c i e d a d 
En ia Embajada alemana. 
C e l e b r ó s e anoche en la E m b a j a d a a lemana 
e l banquete con que los P r í n c i p e s de R a t i b o r 
obsequ ia ron á los d i p l o m á t i c o s y d i s t i n g u i -
das personalidades de nues t ra sociedad, pa ra 
conmemora r los esponsales de la h i j a del E m -
perador , Princesa V i c t o r i a , con e l P r í n c i p e 
E rnes to A u g u s t o de B r u n s w i c k . 
E l banquete es tuvo m u y c o n c u r r i d o , j u -
g á n d o s e d e s p u é s va r ias pa r t idas de bridge. 
rallecimlenfo. 
l í a fa l lecido en esta cor te la marquesa de 
I sa s i , d a m a n o b i l í s i m a , fe rvorosamente v i r -
tuosa y c a r i t a t i v a en e x t r e m o . 
Pedimos á nuest ros lectores u n a o r a c i ó n 
por e l e te rno descanso d e l a lma de l a finada, 
y env iamos á s u f a m i l i a nues t ro p é s a m e " m á s 
sen t ido . 
Noticias varias. 
E l m a r q u é s de V i a n a ha regresado de T/on-
d i c s . 
— l í a s ido dest inado á la L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a en Bruselas e l m a r q u é s de F a u r a . 
— A l a L e g a c i ó n a r g e n t i n a en R o m a ha s ido 
des t i nado e l hasta ahora p r i m e r secretar io 
d e l a L e g a c i ó n a r g e n t i n a en M a d r i d D . Ceci-
l i o D a n i e l H a r i l a r í . 
Enferma. 
H ' á l l a s e g ravomeuto enfe rma la s e ñ o r i t a A u -
g e l i t a M o r c t , h i j a del d i f u n t o Sr. M o r e t (don 
Scgisimindioi) . 
E l doctor E l e i c e g u i , en v is ta de l a grave-
dad, ha pedido j u n t a de m é d i c o s . 
Hacemos votos por el p r o n t o l es tab lec i -
miento de la distiaguida enferma. 
POR TKLÍGRArO 
E n a l g u n a s c i u d a d e s m e j i c a n a s , 
l o s h a b i t a n t e s e m p u ñ a n l a s 
a r m a s e n f a v o r d o D i a z . 
NUEVA YORK 13• 
La s i t u a c i ó n s i gue s iendo g r a v í s i m a . Las 
r evo luc iona r io s no des is ten de su a c t i t u d 
v i o l e n t a . 
Los mue r to s y los he r idos se cuentan por 
c ientos . Se c a l c u l a n en 400 muer tos y mas 
, de óoo he r idos las bajas de las fuerzas fe-
i derales. C r é e s e que los rebeldes han s ido 
1 mucho m á s cas t igados , s iendo sus bajas 
' m á s numerosas . 
Los edif icios m u e s t r a n b i en claras prue-
bas de la e n o r m i d a d de c a ñ o n a z o s que por 
u n bando y o t r o fue ron d isparados . .Muchos 
ele ellos e s t á n des t ru idos por comple to . 
Otros se sos t i e ium en p ie p o r u n ^prodigio 
de e q u i l i b r i o . Cr i s ta les ro tos p o d r í a n con-
tarse po r m i l l o n e s . 
l/os generales adic tas á Madero recorren 
los d iversos p u n t o s de La p o b l a c i ó n , a l fren-
te de va r ios m i l e s de hombres , sosteniendo 
luchas s i n descanso con t ra los r e v o l u c i o -
nar ios . 
De los d iversos depar t amen tos l l egan no-
t ic ias graves . A d e m á s de conf innarse el le-
v a n t a m i e n t o de C h i h u a h u a , se sabe que 
M o n t e r r e y t a m b i é n e s t á en a rmas , y que 
en V e r a c r u z t a m b i é n h a n sucedido e x t r a -
o r d i n a r i a s acontec imien tos . 
D í e e s e t a m b i é n que los bandidos que ca-
pi tanea E m i l i a n o Zapa ta , m a r c h a n sobre l a 
c a p i t a l , en g r a n n ú m e r o , con p r o p ó s i t o s de 
i n i c i a r u n feroz saqueo. 
L a v i d a comerc i a l e s t á por comple to pa-
ra l izada . Los Bancos y los comercios e s t á n 
cerrados, t e n i e n d o en suspenso las opera-
ciones. 
A n o c h e , los embajadores de las Estados 
U n i d o s y A l e m a n i a conferenc ia ron con el 
Pres idente M a d e r o , i g n o r á n d o s e l o t r a t ado 
en esa conferencia , que se supone m u y i n -
teresante, pues has ta la m e d i a noche no 
se h a b í a adoptado n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n 
que pud ie r a d a r la c l ave de aquel la en t re-
v i s t a . 
Se ha desmen t ido t e r m i n a n t e m e n t e la no-
t i c i a que d i ó po r segura la m u e r t e d e l ge-
n e r a l Huertas ." 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a ha mani fes tado 
p ú b l i c a m e n t e que el ( i o b i e r n o del Pre-
s idente M a d e r o c o n f í a en l a eficacia de sus 
fuerzas para vencer l a i n s u r r e c c i ó n . 
Los m i n i s t r o s n e r t e a m e r i e á n a s se h a n re-
u n i d o en Consejo, a l que a s i s t i ó T a f t , para 
t r a t a r de los asuntos de M é j i c o . 
Se a c o r d ó e l e n v í o de t ropas , en c a n t i d a d 
de 5.000 hombres , y de va r i o s buques . A 
este fin, se ha o rdenado á la C o m p a ñ í a de 
fe r rocar r i les y a n q u i m e j i c a n o s prepare su f i -
c iente m a t e r i a l de t r anspor t e s . 
E l Pres idente d i r i g i r á u n mensaje a l Con-
greso, dando cuen ta de los acuerdos adop-
tados . 
Los ex t r an je ros h u y e n de M é j i c o a temo-
r izados . E n los ú l t i m o s t renes h a n s a l i do 
muchos de el los . Unos 600, r eun idos , c o n -
t r a t a r o n dos t renes especiales para su m a r -
cha. 
E n t r e l a co lon ia y a n q u i de M é j i c o ha 
cansado g r a n i n d i g n a c i ó n el hecho de que 
una bala p e r d i d a h a y a ma tado á una s e ñ o r a 
de n a c i o n a l i d a d no r t eamer i caua . 
E s t a c i ó n i n o o n d i a t í a . 
LAREDO (Tejas) 13. 
Se dice que los rebeldes h a n incend iado 
la e s t a c i ó n de C o l o n i a , s i t uada en el cen t ro 
de M é j i c o . 
E l e r u o a r o " C u b a " . 
L A H A B A N A 13. 
E l Gob ie rno ha env iado e l c rucero Cuba 
á las costas de M é j i c o , con fuerzas de I n -
f a n t e r í a y A r t i l l e r í a , pa ra p ro teger á los c u -
banos a l l í res identes . 
E l d í a d e a y e r . 
MÉJICO 13. 
E n la m a ñ a n a de h o y , las b a t e r í a s fede-
rales h a n ab ie r to de n u e v o e l fuego. L o s 
rebeldes ofrecen una res is tencia encarn iza-
da . Madero espera que D í a z se r i n d a antes 
de l a noche. L a p o b l a c i ó n se e n c e r r ó en sus 
casas, de jando las calles l i b r e s para los c o m -
bat ientes . A consecuencia d e l c i e r r e de las 
casas de banca , desde e l s á b a d o los pocos 
e x t r a n j e r o s que quedan a q u í se h a l l a n s i n 
recursos . 
V a r i o s t renes de m e r c a n c í a s h a n s ido ata-
cados, robados é incend iados . Se t i e n e n g ra -
ves temores sobre la suer te que haya p o d i -
do cor rer e l t r e n de v ia je ros que s a l i ó de 
é s t a el mar tes po r l a noche con des t ino ha-
c ia e l Sur . 
POR TICLÉGRAPO 
L a p o l í t i c a y l a P r a n a a . 
LISBOA 13. 
D í a s ha, o c u p á r o n s e los p e r i ó d i c o s de. u n a 
d i s idenc i a de poca i m p o r t a n c i a hab ida entre* 
los m i e m b r o s de l G r a n Or ien te l u s i t a n o . 
H o y d e s m i e n t e n A Lucta y O Mundo l a 
n o t i c i a pub l i cada estos d í a s referente á que 
t e n í a el Gobie rno p r o p ó s i t o s de rea l izar ope-
raciones sobre las co lonias de Macao y T i -
m o r , n o t i c i a que se d i j o h a b í a s i do i n s p i r a d a 
y apoyada por una l o g i a m a s ó n i c a . 
Por s u pa r t e , t a m b i é n desmien te O Mundo 
e l r u m o r de la supuesta p r ó x i m a j u b i l a c i ó n 
d e l m i n i s t r o de P o r t u g a l en L o n d r e s , censu-
r a n d o de paso, en m u y e n é r g i c o s t é r m i n o s , á 
los que se dedican á p r o p a l a r no t i c i a s falsas 
respecto á P o r t u g a l , t a n t o m á s de l a m e n t a r 
c u a n t o cpie ha l l an eco en la Prensa e x t r a n -
j e r a , aumentando de esta suerte, en m u y no-
t ab les y sensibles p roporc iones , los pe r ju i c ios 
i r r o g a d o s c o n tales i n f u n d i o s a l p a í s . 
N a t i o i a a i n f u n d a m a n t o . 
LISBOA 13. 
P o r in fo rmes procedentes de centros b i e n 
enterados, puede asegurarse que l a n o t i c i a de 
u n a supuesta eonferencia que se d i j o iba á ce-
lebrarse en L a H a y a , pa ra t r a t a r de asuntos 
por tugueses y o t ras nac ional idades , carece e n 
abso lu to de fundan ien to . 
L O S T U R C O S 
A N T B 
CÍRCULO DK B E L L A S ARTES 
Para ce lebrar el n o m b r a m i e i i t o d e l s e ñ o r 
C h i c h a r r o para d i r e c t o r de H A ^ a • 
E s p a ñ o l a de Bel las A r t e s en iwf'"S 
C í r c u l o de Pellas A r t e s le obLq daS ' con 
u n banquete en el nuevo local S C í r c u l o 
de L a E q u i t a t i v a m a ñ a n a s á b a d o á 5 
ocho y m e d i a d e l a noche. ' 
E l precio de l c u b i e r t o s e r á d « re « .^ 
p u d i e n d o a d q u i r i r s e las teritefet ¿ PeSctílf' 
S u b s e c r e t a r í a 4 de l C í i e u l o M c a í á a f " la 
nana s á b a d o , has ta l a una en i ' 7 f ' 
r a n t Caserna. ' eu el restau-
Para poder c o n c u i r i r á « s t e Un„„, * 
ruega la p r e s e n t a c i ó n de irtarieíí^^ SC 
E L D E S A S T R E 
P O R TKI .KÜRAl 'O 
E l G o b i e r n o t e m e , c o n s o b r a d o s 
m o t i v o s , q u e e n C o n s t a n t i n o -
p l a e s t a l l e l a r e v o l u c i ó n . 
C O N S T A N T I N O r i . A 13. 
Esta c a n i t a l , y q u i z á casi todas las c i u -
dades d e r i m p e r i o , han l legado á u n g rado 
de t e n s i ó n , que parece i m p o s i b l e pueda pa-
sar u n d í a m á s s i n que su r j an aconteci-
mien tos g r a v í s i m o s , f r u t o n a t u r a l de este 
estado de cosas. 
Los tu rcos e s t á n pasando ahora , de l pe-
r í o d o de e n s i m i s m a m i e n t o , de anonada-
m i e n t o , en que parce lan s u m i d o s , á o t ro , 
precursor , ó m á s b ien comien/.o de g landes 
protestas p r á c t i c a s , g r á f i c a s , en que la ac-
c i ó n s e r á el t odo y en el c u a l las p á g i n a s 
s e r á n escri tas con sangre . Se avec inan su-
cesos de h o r r o r , e t i p a s pe l igrosas , reaccio-
nes l lenas de v i b r a c i ó n y de r u i d o . Y no 
s e r á ahora , n o , el moverse de u n centenar 
de hombres que , ap rovechando con o p o r t u -
n i d a d una s i t u a c i ó n , vencen por l a sorpre-
sa, escudados t ras u n reducto de promesas 
y de p r o g r a m a s populacheros , que s i á l a 
l a rga de j an descubr i r todo el e n g a ñ o que 
co i i t i enen , po r e l m o m e n t o d e s l n m b r a n , 
a t raen y vencen. S e r á todo u n pueb lo , se-
r á n todos sus componentes , quienes se a l -
z a r á n con t r a este G o b i e r n o de J ó v e n e s ca-
ducos, que , apenas posesionados de sus 
puestos, d i e r o n e n sistemas cpie, p o r v i e -
j o s , a sp i r aban á ser su s t i t u idos , y po r i n -
eficaces, d e b í a n verse abandonados. S e r á n 
los padres , los hermanos , los h i j o s de estos 
her idos , que en convoyes f ú n e b r e s desf i lan 
por las calles de C o u s t a n l i n o p l a para su-
m i r s e en los H o s p i t a l e s , l lenos de e l los , y 
donde s i empre se hace el m i l a g r o de que 
Quepan m á s . .Serán los pa t r i o t a s , los ver-
daderos pa t r i o t a s , que han v i v i d o la v i d a 
de T u r q u í a desde hace c incuen ta ó sesenta 
a ñ o s , y que t e m e n ve r la m o r i r . S e r á n las 
mujeres , fas que a l en ta ron á los luchadores 
haee t i e m p o , las que m á s rec ien temente 
d e s c i ñ e r o n de su cue l lo los h i l o s de per las , 
l i b r a r o n sus- m u ñ e c a s de los pesados bra-
zaletes, descolgaron de su pecho a ú r c o s y 
fu lgentes adornes y los e n t r e g a r o n , gozo-
sas, para que su v a l o r — e l v a l o r m a t e r i a l — 
ayudara á los gastos de la g u e r r a . S e r á n 
los empleados p ú b l i c o s , á quienes una gue-
r ra insensata p r i v ó de sus sueldos hace m u -
cho t i e m p o . S e r á n todos , los e n g a ñ a d o s , los 
a r r u i n a d o s , los s i empre p ruden tes , e l pue-
b l o entero o t o m a n o , quienes p e d i r á n á es-
tos J ó v e n e s t u r c o s cuen ta estrecha de sus 
actos, de sus i n i c i a t i v a s , de sus fingimien-
tos, de sus c r í m e n e s , m á s grandes , po r l o 
e s t é r i l e s . 
Y entonces, en t re Cha ta l j a y C o n s t a n t i -
nop la , se s a l u d a r á n en e l espacio los ecos 
de los c a ñ o n a z o s , a l cruzarse . . . 
D a a d s A l a m a n l a . N a t i o l a s d a B e l g r a -
d o y d a V l a n a . 
PKRLÍN 13. 
T e l e g r a f í a n de Be lg rado á u n p e r i ó d i c o 
de esta c a p i t a l , que en v i r t u d de l dec i s ivo 
i m p u l s o que se ha dado á las operaciones 
m i l i t a r e s con t r a los t u r cos , e s t á n nueva-
men te sobre las a r m a s 340.000 soldados ser-
v i o s . 
E n c n a n t o á la s i t u a c i ó n de S c u t a r i , se 
ha declarado que , con e x c e p c i ó n de T a r a -
bosch y a l g u n a o t r a fo r t i f i c ac ión de m e n o r 
c u a n t í a , todas las restantes que c i r c u n d a n 
la plaza, e s t á n e n poder de las t ropas ser-
v ias y m o n t e n e g r i n a s , e s p e r á n d o s e que la 
c i u d a d -se r i n d a e n l o que resta de la pre-
sente semana. 
L a Qaceto de Francfort ha r e c i b i d o u u 
t e l eg rama de V i e n a , en el que se d ice que 
s igue bas tan te embro l l ada la s i t u a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l , s i endo una de las p r i n c i p a l e s 
causas de esa s i t u a c i ó n l a c u e s t i ó n de A l -
b a n i a . 
D o s d e F r a n c i a . L o q u a o r a a " L a 
M a t i n ' < . 
PARÍS 13. 
L e Matin de 1105' dedica u n l a r g o a r t í c u l o 
á t r a t a r de l a c u e s t i ó n de Or i en t e . 
E x a m i n a n d o la g u e r r a b a l k á n i c a , cree 
Le Matin que la paz ent re T u r q u í a y sus 
atacantes p o d r í a ser f á c i l m e n t e firmada en 
P a r í s . 
D s s d e I n g l a t e r r a . Sf lot ioias d « B u l g a r i a 
y S o r v i a . 
LONDRES 13. 
C o m u n i c a n de Be lg rado que B u l g a r i a ha 
ped ido á S e r v i a dos Cuerpos de E j é r c i t o , 
que s u m a n 24.000 hombres , para e n v i a r l o s 
á A n d r i n ó p o l i s . Se rv ia ha contestado que 
e n v i a r á los refuerzos pedidos . 
D a a d o R u s i a . L o s ¡ t u q u e s t u r ó o s n a -
v e g a n d o e a u t e l o a a m e n t o . 
ODESSA 13. 
E l comandan te de u n n a v i o ruso , que 
procede del Bosforo , dice que anoche en-
c o n t r ó en e l M a r N e g r o á cua t ro g randes 
buques turcos , que marchaban con las l u -
ces apagadas con r u m b o á las costas b ú l -
garas . 
D o s d e G r e c i a . I n t r a n q u i l i d a d e n i a 
o p i n i ó n . 
ATENAS 13. 
L a o p i n i ó n se m u e s t r a i n q u i e t a ante l a 
s i t u a c i ó n y po r las declaraciones de V e n i -
zelos, ante l a idea de que los b ú l g a r o s d i s -
p u t e n á Grecia S a l ó n i c a , Sainos y o t ras c i u -
dades. 
D i c e l a Prensa cpie no ha estado Grec ia 
p r e p a r á n d o s e q u i n c e a ñ o s para d e j á r s e l a s 
a r reba ta r , pues esas poblaciones son esen-
c i a l m e n t e g r i egas , y antes de c o n s e g u i r l o 
B u l g a r i a se o r i g i n a r í a o t r a nueva gue r ra . 
i o n m i l i t a r 
Las Ordene» religiosas. 
E n cumplimiento de lo que prev iene e l ar-
t i c u l o 82 de las In s t rucc iones p rov i s iona l e s 
para la a p l i c a c i ó n de la v igen te l ey de K c c l u -
t a m i e n t o , o í d o e l parecer de l Consejo de Es ta -
d o en p leno y de acuerdo con el Consejo de 
m i m s t r o s e l R e y (que D i o s g u a r d e ) , se ha 
s e rv ido d i sponer : 
A r t í c u l o 1.° Se c o n s i d e r a r á n comprend idos 
en el a r t . 237 de l a v i g e n t e l e y de Rec lu t a -
m i e n t o las s igu ien tes Ordenes rel igiosas" 
P r i m e r o . Re l ig iosos de las Escuelas P í a s . 
Segundo. C a n ó n i g o s de San A g u s t í n . 
l e r c c r o . C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a 
Cruz y P a s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r Jesucris to. 
Cua r to . C o n g r e g a c i ó n del I n m a c u l a d o Co-
r a z ó n de M a r í a . 
O i i i n t o . Re l ig iosos de l a C o n g r e g a c i ó n de 
M a r í a . ^ 
Sexto. Re l ig iosos de San A l f o n s o de L i -
g o r i o . 
S é p t i m o . Ordenes re l ig iosas de M i s i o n e -
ros de U l t r a m a r , que son': agus t inos descal-
zos (Recole tos ) , agustino?; calzados, d o m i n i -
cos, franciscanos y c a r m e l i t a s , descalzos y t r i -
n i t a r i o s , de A l c á z a r de San Juan . 
Oc tavo . C o n g r e g a c i ó n de Sa i i V i c e n t e de 
P a ú l . 
N o v e n o . C o m p a ñ í a de [ e s ú s . 
D é c i m o . Coleg ios franciscanos de Cehe-
g u í , V i c h , S a i i c t i S p i r i t u ( V a l e n c i a ) , Zarauz 
y Leceua . 
U n d é c i m o . C o n g r e g a c i ó u de los hermanos 
de las escuelas c r i s t i anas . 
D u o d é c i m o . I n s t i t u t o de los p e q u e ñ o s her-
manos de M a r í a ( M a r i s t a s ) . 
D é c i m o tercero. C o n g r e g a c i ó n de los Sa-
grados Corazones, de M i r a n d a de ICbro. 
^ D é c i m o c u a r t o . Orden de re l ig iosos descal-
zos de Nues t r a S e ñ o r a de la Merced . 
D é c i m o q u i n t o . Rel ig iosos de Sau Franc i s -
co de Sales. 
D é c i m o s c x t o . C o n g r e g a c i ó n de San Pe-
dro A d v i n c u l a . 
D é c i m o s é p t i m o . Colegios de mis ioneros 
Capuch inos de U l t r a m a r , establecidos en 
F í i c n t é r r a b í a ( P a m p l o n a ) , L c c á r e z y E l 
Pardo. 
D é c i m o o c t a v o . Oi 'deu Hospitalaria de San 
Juan de D i o s . 
D é c i m o n o v e n o . Re l ig iosos te rc ia r ios Ca-
puch inos de N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores . 
A r t . 2.0 Se declaran comprend idos en e l 
p á r r a f o 2.0 de l a r t . 238 de l a m i s m a l e y las 
O v d r m - ; re l ig iosas que t i enen establecidas 
Misiones fuera de E s p a ñ a , ó sean: 
Primero. C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n do 
San V i c e n t e de P u l , con Mis iones en F i l i p i -
nas, M é j i c o , Cuba , Puer to Rico y H o n d u r a s . 
Segundo . C o n g r e g a c i ó n de agus t inos des-
calzos (Reco le tos ) , con Mis iones en F i l i p i -
nas . Venezue la , C h i n a , Co lombia y B r a s i l . 
Tercero . C o n g r e g a c i ó n de mis ioneros H i -
jos del I n m a c u i a d o C o r a z ó n de M a r í a , con 
"Misione ; en el go l fo de Gu inea , M é j i c o , A r -
g e n t i n a , U r u g u a y y P n i s i l . 
Cuar to . C o n g r e g a c i ó n de agus t inos calza-
dos, con M i s i o n e s en F i l i p i n a s , C h i n a , Co-
l o m b i a , P e r ú , B r a s i l y A r g e n t i n a . 
• Q u i n t o . C a r m e l i t a s descalzos, con M i s i o -
nes en I n d o s t á n , Pales t ina , C h i l e , Cuba , M é -
j i c o , Estados U n i d o s , A r g e n t i n a , B r a s i l , Pe-
r ú y C o l o m b i a . 
.Sexto. O r d e n de frai les menores ( r e l i g i o -
sos f ranc iscanos) , con M i s i o n e s en F i l i p i n a s , 
T i e r r a Santa , Marruecos y Cuba . 
S é p t i m o . C o n g r e g a c i ó n de t r i n i t a r i o s des-
calzos, con M i s i o n e s en Cuba , A r g e n t i n a y 
C h i l e . 
Oc tavo . C o n g r e g a c i ó n do franciscanos ca-
puch inos , con Mis iones en M é j i c o , H o n d u r a s , 
Costa R ica , Cuba , Santo D o m i n g o , Pue r to 
R i c o , C o l o m b i a . Venezue la , C h i l e , A r g e n t i -
na , F i l i p i n a s y M a r i a n a s . 
Noveno . C o n g r e g a c i ó n de mis ioneros obla-
tos de M a r í a I n m a c u l a d a , con Mis iones en 
Texas (Estados U n i d o s ) y M é j i c o . 
D é c i m o . Re l ig iosos d o m i n i c o s , con M i s i o -
nes en Cuba , M é j i c o , A m é r i c a C e n t r a l , Ve-
nezuela , C o l o m b i a , C h i l e , P e r ú , Es tados U n i -
dos, F i l i p i n a s , C h i n a , T o n k í n , J a p ó n y For -
mosa. 
U n d é c i m o . C o m p a ñ í a de J e s ú s , con M i -
siones cu F i l i p i n a s , C h i l e , A r g e n t i n a , Cuba , 
C o l o m b i a . P e r ú , B o l i v i a v Ecuador . 
D u o d é c i m o . Congrcgacicm de l S a n t í s i m o 
Pedentor (Reden to r i s t a s ) , con M i s i o n e s en 
M é j i c o , F i l i p i n a s , Puer to Rico y C o l o m b i a . 
D é c i m o t e r c e r o . C o n g r e g a c i ó n de benedic-
t i n o s , con M i s i o n e s en M é j i c o , T i e r r a S a n t í , 
A r g e n t i n a y A u s t r a l i a . 
D é c i m o c u a r t o . C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í -
s i m a C n i z y P a s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o , con M i s i o n e s en Cuba . M é j i c o y Ch i l e . 
A r t . 3.0 Por el M i n i s t e r i o de Es tado se 
d i c t a r á n l o antes pos ib le las ins t rucc iones á 
que deben su je ta r s u g e s t i ó n de p ropaganda 
en favor de los intereses y c iudadanos espa-
ñ o l e s en los p a í s e s donde t e n g a n establecidas 
M i s i o n e s las Congregaciones re l ig iosas com-
prend idas en e l a r t í c u l o an t e r io r . 
A r t . 4.0 U n a vez puestas en p r á c t i c a d i -
chas ins t rucc iones los super iores 6 jefes de 
las refer idas Congregaciones re l ig iosas d a r á n 
cuen ta mensua ln i en t e á los M i n i s t e r i o s de 
Es tado 5' G u e r r a de la a c c i ó n y e j e c u c i ó n de 
su comet ido , sobre todo en A f r i c a , A m é r i c a 
L a t i n a y T i e r r a Santa . 
A r t . 5.0 E l Gob ie rno de S. M . se reserva 
el derecho de i n e l u i r ó e x c l u i r de l d i s f r u t e 
de los beneficios concedidos po r los c i tados 
preceptos legales á las Congregaciones que 
e x p e r i m e n t e n a lguna v a c a c i ó n en.sus fines 6 
en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de su a c t i v i d a d . "* 
A r t . 6.° " L o s re l ig iosos comprend idos en el 
c u p o de l reemplazo de 191.2, d e b e r á n presen-
ta r con toda u r g e n c i a , ante las respect ivas 
Comisiones m i x t a s , los documentos que jusfiE 
fiquen su derecho para ser i n c l u i d o en el p á -
r rafo segundo de l a r t . 23S de la l e y , á fin de 
que estos o rgan i smos puedan d i c t a r los acuer-
dos que procedan antes de fin del mes aclu t i 
y r e m i t i r á las Cajas el d í a 1 de Mar/ .o p r ó x i -
m o l a r e l a c i ó n á que hace referencia la n l t i j n a 
pa r te del p á r r a f o segundo del a r t . 66 de l a s 
ins t rucc iones p rov i s iona le s de 2 de M a r z o ú l -
t i m o . ( C . L . , l í ú m . 28). 
POR EL ALMA DE 
L a s í a m i l i a s d e l a s v í c t i ^ 
POR TlCLtíoilAPo 
I . O N P l ^ s 
E n la Catedral de San p a b r 1 H 
esta m a ñ a n a , á las unce y J ^ v 6 
lemne oficio r e l ig ioso en snfv • a' «iS 
del i n f o r t u n a d o e a p i i á n ' ^ ' u 8,0 ^ > 
A s i s t i e r o n a l m i s m o el Rey To 
tos d i g n a t a r i o s pala t inos c) r ? ' l o S a L 
representaciones de los centro^ - ^ O ! 
V" ^ I n g l a t e r r a se ha L ^ Ú 
m o v i m i e n t o de c o i n n i s c r a e i ó i , lCldo t i 
las l a m i l l a s de los heroieos e x n w J ^ J 
en u n i ó n de su jete Seott 
u n t r á g i c o l i n entre los hielos nnl 0lU4 
dan tudas ellas en la miseria 1 ^ % 
Para socorrerlas se han abiertA 
c o n e s c-n todas pa.U-s. y s, ' 0 * ^ 
resul tado sea la i ^ u n i ó n ^ ,„ :rn'l'Je,1 
su l i c ie i i t e á a s e - m ar el porvenir" 
das y de los h u é r f a n o s de W i k ^ i?5 VÍB 
Power. ' 11 uatesj 
E l Almiran taz j . - , , ha encabezidJv 
estas snsenpeiones con la -auna A 'UlIa <l« 
bras: Ue 200 ]: 
A los h u é r f a n o s y á la viuda (U o 
les as ignara una p. u s i ó n del RstaX, ^Se 
E l c a p i t á n que inauda el Trrm 
cuyo hordo 1K-Kar. u á X l u . v , 7 "n^.j 
s u p e r v i v i e n t e s de la e x p e d i e i ó n , ¿ S ^ 
« L o s supe rv iv i en t e s d-> ] . , ' , 
Seott no se h a r á n un reelanio 
las v í c t i m a s . 
Seott y sus a m i - c s demostraron n * 
s u c u m b i r u n v a l o r heroico. ' 
Recor r i e ron sohiv los hielos ni ; , 
y al vo lve r , i .S . , , m i l l a s . . ,r a ^ 
M o v i m i e n t o d o b u q u e » . 
F o n d e ó en San Roque el Concha 
Pondeo en ' l e n e n f e el enu>1Y, , . 
Victo,ia, Cruc<írc) "Mil 
L o s L u i s e s d e C h a m b e r í 
L a C o n g r e g a c i ó n de San L u i s Gonzaga , 
de l a p a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel , c e l e b r a r á su c o m u n i c i ó n m e n s u a l re-
g l a m e n t a r i a e l d o m i n g o 16, á las ocho en 
p u n t o , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y m o -
te tes . 
L o s e jerc ic ios s e r á n á las c inco y med ia , 
en u n i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n de San José ' , 
que c e l e b r a r á e l e j e rc ic io de los siete do-
mingos. 
Se recomienda l a p u n t u a l as is tencia . 
A . M . D . G . 
COLOCACION DE UNA PIEDRA 
Los W a i i o s j j M a W a 
A y e r t a rde se c e l e b r ó e l so lemne acto de 
colocar la p r i m e r a p i ed ra de l edif ic io que 
ha de s e r v i r p a r a Coleg io de h u é r f a n o s de 
l a A r m a d a . 
Se l e v a n t a r á el nuevo edif ic io en la C i u -
dad L i n e a l y e s t a r á a d m i r a b l e m e n t e o r i e n -
t ado . 
A "la c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p iedra asis-
t i e r o n SS. M M . los Reyes D o n A l f o n s o y 
D o ñ a V i c t o r i a , el P r í n c i p e Leopo ldo de Bat-
t enbe rg , el m a r q u é s de la T o r r e c i l l a , e l d u -
que de Santo M a u r o , los generales S á n -
chez G ó m e z y conde del Grove , el coronel 
de Ingen ie ros Sr . E c h a g ü e , e l ex m i n i s t r o 
de M a r i n a Sr . A r i a s de M i r a n d a , el jefe del 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l , Sr . C i n c ú n e g u i ; las 
generales Barrasa , V a l c á r c e l , A n i t ú a , Or -
tega,^ Eer re r , E s t r a d a , Ig l e s i a s , Spo to rno , 
F e r n á n d e z Caro , P ó r t e l a , P á r a m o y a lgunas 
o t r a s personal idades . 
L a s reales personas l l e g a r o n á l a hora 
anunc i ada para la ce remonia , s iendo rec ib i -
das po r e l a l m i r a n t e V i n i e g r a , el s e ñ o r Obis -
po de S i ó n , que p r e s i d í a el c lero castrense, 
y muchos oficiales y jefes de la A r m a d a . 
E l Sr . V i n i e g r a p r o n u n c i ó u n sen t ido dis-
curso a l u s i v o al acto , ena l t ec iendo á l a 
valerosa M a r i n a e s p a ñ o l a , d i c i endo quio 
l a c r e a c i ó n de u n Coleg io para h u é r f a n o s 
de l a A r m a d a era una obra de j u s t i c i a , so-
bre t o d o d e s p u é s de tener los todas las A r -
mas de l E j é r c i t o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Ob i spo de S i ó n , 
r eves t ido de p o n t i f i c a l , b e n d i j o k i p r i m e r a 
p i ed ra , e n l a que se l e í a la s igu ien te ins-
c r i p c i ó n : «S . M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I , 
en 13 de Febre ro de 1913, h o n r ó á l a M a r l -
i m colocando la p r i m e r a p iedra de este e d i -
ficio». 
D o n A l f o n s o h i z o descender e l s i l l a r , t i -
rando de una caden i t a , y l a p r i m e r a piedra 
q u e d ó colocada. 
D e s p u é s de la ce remonia , SS. M M . é in-
v i t a d o s pasaron á u n p a b e l l ó n , en el que 
estaban los p lanos del ed i f ic io , que D o n 
A l f o n s o e x a m i n ó con g r a n a t e n c i ó n . 
D e s p u é s se s i r v i ó u n e s p r é n d i d o lunch, 
ofrecido por la M a r i n a . 
E l R e y f e l i c i t ó ca lmosa inen te á l a C o m i -
s i ó n que en t i ende en el p royec to del Co-
leg io . F o r m a n esta C o m i s i ó i i los s e ñ o r e s 
Puances, Asens io , S o l á y P i l ó n , 
S a l i ó de A l ^ c i r a s para Puente Mavofo 
F o n d e ó en los c a ñ o s de la Cañar, ¡ 
vapo r carbonero . 
a ' r ' j ; ; : . , - " ' Kc,s;,s, o l i e n d o poco 4 ^ 
F o n d e ó en C á d i z , procedente do Ú 
td c rnee io , escuela de - n e n a , a l e m á ^ . ' 
F o n d e ó en C á d i z el Lobo, siguiendo Mtl 
l a Carraca. ' 
S a l i ó de Santander el Molius. 
F o n d e ó en B i l b a o el Molins, 
S a l i ó de la L inea de la Concepción fl 
S a l i ó de C á d i z , procedente de la dársela 
el Vasco. 
F o n d e ó en S a n l ú c a r el Vasco, y salió pa. 
ra l a Carraca el Ponce de León. 
E n t r ó en V i g o un transporte francés. 
F o n d e ó en Ta r r agona el Victoria. 
F o n d e ó en los c a ñ o s de la Carraca el 
Lobo. 
F o n d e ó en los c a ñ o s de la Carraca el 
Voncc de León. 
T v l o g r a m s s « f s a r a l e a . 
D e l comandante general del Apostadep 
de San F e r n a n d o : 
« T r a n s p o r t e Lobo, fondeado en este Ar 
s e ñ a l , ha conduc ido 230 individuos Infaa-
t e r í a M a r i n a , con destino á las fuerzas df 
este Apos tade ro , y han desembarcado pan 
el c u a r t e l de San Carlos. 
I'OR TEI.KGRAFO 
E l « n t i o r r e d o l a h s r m a n a dol Papa, 
C i V a t i c a n o y í d o n t a n c f i r t i 
ROMA 13. 
Como ayer t e l e g r a f i é , hoy ?c ha celebiai) 
en la ig les ia de San Lorenzo solemnísinw'fo ' 
ne ra l ñ o r el eterno descanso de la heram 
de l Pana, Rosa Sar to . 
A la f ú n e b r e ceremonia han asistido veinte 
Cardenales , g r a n n ú m e r o de diplomáticos ex-
t r an je ros de todos los p a í s e s , de representan-
tes de la nobleza i t a l i a n a , de todas las Orfe-
nes re l ig iosas y del clero secular y un gentío 
i n m e n s o , g r a n parte del cual tuvo que que-
darse fuera, por ser incapaz el templo para 
contener t a l muchedumbre . 
E u la m i s a ofició de Pontifical monseñor 
Z a m p i n i , y la Cap i l l a S i x t i n a , como ayer an-
t i c i p é , i n t e r p r e t ó magis t rahnente rehg'csa-
c o m posiciones. 
T e r m i n a d o el postrer resnonso se puso eI1 
marcha e l f ú n e b r e cor te jo , en el que figii^ 
ban los re l ig iosos capuchinos y los ! ) a r ^ 
de San Pedro v San Lorenzo, siendo traslada-
d o el c a d á v e r en hombros de los familiares a« 
los Palacios A p o s t ó l i c o s , á la tumba PreP?r' 
da en el c o n v e n t o de las religiosas oblata.* oes 
de donde m á s tarde s e r á llevado áRiwc , pue-
b l o na ta l de la f ami l i a del rontífif-; f ? 
E l Santo l 'adre da nincsí ra .s del p r o f ^ 
do lo r (pie en estos momentos aflige su ^ 
L'Osscrvatore. Romano publica , 
sue l to , hac iendo cons tar el a g r a ^ ^ S S 
Su. San t idad por las pruebas de filwl esp« • 
v e n e r a c i ó n y afecto que de todo el 1'nl. ;!¡lleC¡( 
rec ib iendo con el t r i s t e motivo del 
m i e n t o de su santa y cjeinnlar h e n n ^ : ^ 
E l m i s m o p e r i ó d i c o , ó r g a n o «flC107 yiena. 
t i c a n o , comentando u n tcK,; 'raína ^¡A,, nitó 
en el cpic se anuncia la penosa ' ' " P ^ S 
e n M o n t e n e g r o ha producido la ¡V", • ete5 
ejercida po r el P o n t í i i c c sobre los ^ tar¡ 
de Londre s . B e r l í n y V iena , para ^ J ^ t ó -
no sea cedida á M o n U negro, por 110 • • c í c -
l i co este p c o u e ñ o Kstado, dice ^ V ' ^ d . 
men t e que l a n o t i e i a es falsa < ^ ^ , ^ 
No se comprende . a ñ a d e L Vy ^ ¿.^W 
c ó m o semejante i n f u n d i o ha podmo • . 
zado á la p u b l i c i d a d , estando tan cu < ; 
o p o s i c i ó n con la a c t i l m l del Vaticano. 4 -
l a que corresponde á la cond ic ión sup 
c i o n a l de l mismo.—Turchi . 
L a i n i c i a t i v a de esta grande ^ l ^ i i h Te* 
a l j oven ba ta l lador I ) . Gregor io M , t ' ' ]o & 
n a ; nacida d e s p u é s de un toncle"^rifici<S& 
t i d i o y de m n c l i o s desvelos y ^ l[0¿-
l ia pod ido v e r l a real izada, bajo e' j ^ . i s í ; 
n i o del sabio c a t e d r á t i c o de l<i u ^ ¡ ¡ g 
dad C e n t r a l é i l u s t r e senador U- ^e 
C a l v o , que desde el m i m e r l1101110',,,,,, 1* 
c o n o c i ó la i m p o r t a n c i a de dicha ^ el 
a c o g i ó con e l m a y o r entus iasmo, ''cj0ueS 
p i n i t o de sacrif icar sus muchas ^ " ' ¿ j j o y, 
para entregarse de l leno á su ^ 
desa r ro l lo . 
p n 
tos 
base á la b c n e m é r i i a A s o c i a » - ^ - ^ 
sores, d i c i endo , con e l entusiasin^ ^ ^ 
hermoso c o r a z ó n , que los b,U'R'ALU.Ml.Iariíl11 
c o m p a ñ e r o s merecen toda la con. 
y sacr i f ic ios de sus profesores. ¡ád'e"^ 
Una A s o c i a c i ó n que t iene poi P' .,0litar 
u n h o m b r e c o m o el Sr. Calvo, pueuc 
con u n t r i u n f o comple to . _ Q, !^ ' 
Damos nues t ra enhorabuena ai » ^ ei 
y esperamos que t r i u n f e una vez 
t a l en to de l que supo con valencia ^ 
los o b s t á c u l o s de l a v ida , y con 
fuerzas e n c u m b r á i s * a l cargo (¿i*» 
E L D E B A T E 
gOK TKLT^GRAFO 
D o t e n o i ó n . 
PARÍS 13. 
rínn de Ginebra * var ios p e r i ó d i -
^ W ^ s i d o detenido u n l a d r ó n l l a m a d o 
ios que ^ • ió en Barce lona , donde rc-
í a M O . ^ ienipo al a i i a i ( i u i s t a Rü inanQf , 
0 6 a lgu» ^ i t e n t a d o cont ra el R e y de 
que f1'''»1 
España- - s Y s o f i f á i » ^ 0 3 » 
CÜJ.ÓN 13-
KA A Saban i l l a , s a l i ó t-l i n i é r c o -
CoU r ú n i c o • el v a p ü r Buei10.s A¡ reS) 
TOKIO 13. 
d ^ u cargo po 
los todidos l e automóvil 
P r o i n e t i ó convocar u n d í a de estos á los 
concejales para t r a t a r de d i c h o asunto con 
entera u n p a i v i a l i d a d . 
l í n el p o r t a l de la casa n ú m . 40, de la cal le 
; ; . ÍUÓ ha l lada esta ta rde ' n n a S 
p i n a d a del conoetmiento y c o n í i g a d u t a s 
en los pies y en las manos. ™ ™ 
L a t r a s l ada ron unos « r n a r d i a s A ía Cfí<a 
de Socorro del d i s t r i t o . ^ a l Z V r \ Z ™ 
o qno no saina ]0 que le h a b í a pasado 
que s ó l o recordaba que la a c o m p a ñ ó d n r a n t é 
unos m i n u t o s una m u j e r desconocida qne 
l ' l i iK í a ^ f ^ 0 P^ra p r e g u n t a r l e don-
do estaba la calle de Palmes . 
ñ e r o S t í i ü n i 110 cc'110 de « e ^ P S n i n g ú n d i -
So creo que se t r a t a de una m u j e r apache, 
S1'h 119 nV0 lie,ul30 V'dnx l l e v a r á cabo el 
V a d r o f S K B d a t e n i d o o . 
Comjtuiear i de Gerona, que en el p u e b l o 
de t .adaquest , penet raron anoche dos l ad ro -
nes en la casa «le dos s e ñ o r a s que v i v e n so-
las y que t i e n e n fama de ser m u y r icas . 
M i e n t r a s una de ellas fué A buscar el d i -
nero paiv: e n t r e g á r s e l o á los bandidos qne 
amenazaronT.S con r e v ó l v c r s , la o t r a p i d i ó 
SOCMTO y fue h o n d a por u n o de los ma lhe -
chores. 
Cuando ó s t o s se d i s p o n í a n á h u i r , l l ega-
T o n unos cuantos vecinos y los d e t u v i e r o n 
e n t r e g á n d o l o s á las au tor idades . 
S e m a n a d a a v i a o i é n . 
C o m u n i c a n de Tor tosa que r e ina a l l í g r a n 
en tus i a smo con m o t i v o de la semana de avia-
c i ó n , que c o m e n r a r á él d í a 15 de M a r z o . 
Viernes 14 de Febrero de 1913. 
VOK T K I . K ' . ' . ^ A l ' O 
PARÍS 1.3. 2 T , i 5 . 
TTov lía cont inuado la v is ta del j u i c i o p o r 
i h V f - n t r a los « b a n d i d o s t r á g i c o s . ; se 
l í t i S o a l i n t e r roga to r io de los t e s t i -
Í L S s á instancias de Soudy para p i ^ 
<. ina sucesos ael d í a 20 - , ' ' " - Y / 
EL BílTEBO r E ^ B 
i a a n E s p a H a y e n e i e x t r a n j e r a * 
•lia p 
ígos 
E b d T S / ^ r M a ü í h ó , robo del 
?uá?i l flue é s t e g i ü a b a y a t a q u e ^ la sucur -
s T cle? Tiaiico de - U SocicíO G í r a l e c u 
^ S e ^ s c ha t ra tado ele! papel d e s c m ^ . 
fia 
i 
. ¡ W Gauzv el d í a cu q.io el subjefe 
L seguridad s! Jou iu , a l r r - i s t r n r su casa, 
\xt ínuér to por Ponnot , ocu l to en una ha-
bi tac ión del " m imor piso . -
Docl.ra el Sr. Colmar , inspector p n n c i -
( ¿ 1 , herido en la snifcma o c a s i ó n , asoguran-
<lo Mur- Oau/.v conoc ía la presencia de B o n -
n o l <-u aquella h a b i t a c i ó n . _ 
Pl agente Robcrt , ouc a c o m p a ñ a b a al se-
fior loaiu y al Sr. Colmar , dice que t u v o a l 
« ü t r a r en case de Cauzy la i m p r e s i ó n de 
ouc iban á un-i degol l ina . 
Kl defonser do ü a u x y f o r m u l a unas con-
ilusiones pidiendo se c o n s t i t u y a el Juzga-
do cu dicha casa para comprobar si t e n í a 
«ul ic ieute luz para que Gauzy pud ie r a re-
conocer e l retrato que el Sr. J o u i n le p re -
sentaba. 
I.u Sala fallará Ciañaua sobre el p a r t i c u -
lar.' 
Un testigo p r i m e o , y luego Gauzy , aciu-
fian al Sr. Onichnrd do haber abofeteado á 
¡ésto el d ía del registro. 
Rl Sr. G á i c h á í d dice (pío no se acuerda, 
añ í id iendo que si 'o hizo l o s iente m u c h o . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á !a v is ta . 
D e l a C a s a R e a l 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a y su. h e r m a n o el 
P r í n e i p e l / copo ldo de B a t t e n b e r g pasearon 
ayer p o r la Casa de Campo. 
— A y e r h izo su p r i m e r a g u a r d i a como da-
ma de S i M . l a Re ina la condesa de Santa 
C o l o m a . 
— L a I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z y e l I n f a n t e 
D o n Fe rnando e s tuv i e ron ayer m a ñ a n a en 
el Reg io A l c á z a r . 
— l í l In fan te D o n A l f o n s o es tuvo ayer en 
el a e r ó d r o m o m i l i t a r de C u a t r o V i e n t o s , ha-
c iendo u n vue lo en el ae roplano del p i l o t o 
av iador a l e m á n . 
A U D I JEJ^C 
P roceso c o n t r a u n J u z g a d o . 
- fin--la s e s i ó n de ayer se c u m p l i e r o n 
imcsUos p r o n ó s t i c o s respecto á l a m o d i f í -
caq<»o de conolus to iws, en sent ido favo ia -
b k - para uno de los pix'ccsiulcs. 
L l fiscal, Sr. La l i ' ga , y el abogado de l 
••Estado, Sr. M a i l í n o z Pardo, r e t i r a r o n l a 
aciLsaoión pnra el ex juez supleu te de I n 
LaiHia, Sr . A r m a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e ron u.-o de la pala-
bra las partea acusadoras, para razonar sus 
alegaciotIeS) eu elocuentes informes . 
D e s p u é s se s u s p e n d i ó el j u i c i o por bre-
ves mi untos, y aJ reanudarse U á b l ó el l e -
trado Sr. A r a g ó n , en defensa del ex j u e z 
tminicipal p r o i ) i e t a i i o . 
Hoy i n f o r m a r á n las otras dos defensas, 
fimbargo de m i n e r a l e s . 
La CúmjKiñía f r a u c o e s p a ñ o l a m i n e r a de 
'va .Carohna s i g u i ó u n p l e i t o con D . M i -
guel ¿ a p a t a , sobre c u m p l i m i e n t o de u n 
c o i u u t o , que t e r m i n ó con la sentencia del 
S piorno, do 1, de A b r i l de 1912. por l a 
que x: condenaoa á l a C o m p a ñ í a á vender 
n i - ' , . ; 1 ^ ^ d? 20 á 3«-ooo toneladas de 
T m í ' ^ r ^ y - u l o l e meusua lmente l o d o 
¿ - 2 ^ ñ S J ' - ; " : : U* m i u a s ú* la « t a d a 
^onío h ' o d 0 ^ . m u c i ó n de sentencia , y 
ÉmátSZíñ1 ^ t uv iesc ex is tenc ias 
- W h n l í .U,n eS á c u m l ) , i r e l c o n t r a t o . 
«0 o l ^ S ^ Sf anotara l a e jecutor ia 
se fuen , ' !Ul"c»ale8 e x t r a í d o s y que 
Juinas O y e n d o de las nombi-atU 
ugár̂ S l̂íf! ^ p i c í o d e c l a r ó no haber lef.c.tl.1^ u l u ' ?aPata p i d i ó r e p o s i c i ó n 
J O E l 
«el a^ueidri 1., V —1^^ i ' i u i u ren>osicion 
^r t i^uios ' r ,u>'a,1wlo1.s" P ^ t e n s i ó n en los 
miomn A9VT:> I2 dc. las leyes de E n i u i c i a -niiento f irLiL.-  Ic   j i i
^oino l a L , !r !C„m;,a' r espec t ivamei i t e . y 
POR TELÉGRAFO 
Se ha r - , , u • BARC1ír'0NA 13. i 8 , r o . 
coche "p3to n , t e , i « a i » e n t e e l conf l i c to 
i í t ó S f f e f t $ a c T 6 ü 1 t r a i i s i í r i ó con 
Iteencias. b c ^ t a c a d o s de c o n c e s i ó n de 
fe^'chaU!Siii^íCÍ0Ues , s u á " estudiadas í ^ o y se l n Eü ' ,en 1)lazo breve-
í l a l " lla hccl'o el se rv ic io con r e g u l a r i -
E; S, VW ^ • E ' s . í e . 
S - ^ ^ i u i d c í "í ŝUa?o esta m a ñ a n a , po r 
P o r l a f a m i l i a d e D o m i n g u í n . 
D . San t i ago . S á n c h e z , apoderado que fué 
d e l desgraciado D o m i n g u í n , nos ha d i r i g i d o 
l a car ta que p u b l i c a m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
«Madrid 13 de Febrero de 1913. 
Sr . D . J o s é Trabado . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a j ' o r considera-
c i ó n . 
A y e r , á las doce, se e n t e r r ó a l pobre A n -
d r é s ( a . e. p . d . ) en e l m i s m o s a r c ó f a g o 
donde descansan los restos de su i n f o r t u n a -
do he rmano . V e l a r o n al c a d á v e r l a noche 
a n t e r i o r , en el d e p ó s i t o de l cemente r io , su 
mo7X) de estoques, A n t o n i o M o r a l e s ; los no-
v i l l e ro s M e l l a í t o y M o r o ; el p icador F a n i e -
s io , y los bander i l l e ros P e p i l l o , A h i j a o , To-
j r e r í a s , Cadenas y E v a r i s t o Casares, 
j E l beneficio no parece que va m a l ; r s -
j pe r amos que He lmonte se decida á v e n i r ; 
Posadas se ha ofrecido, como i g u a l m e n t e se 
han b r i n d a d o á bander i l l ear B o m b i t a , Pas-
t o r , G a l l o , R e g a t e r í n , M a z z a n t i n i t o , S e g u r i -
t a , Mano le t e , (".aon.i, ¡ l a t e r i t o , Sa le r i , C h i -
| q u i t o de B c g o ñ a , Ce l i t a , G a l l i t o , Paco M a -
¡ d r i d , Camisero y los hermanos T o r q u i t o . 
T.e a g r a d e c e r é mucho d i g a en su p e r i ó d i -
|co que suponemos que la nueva Empresa no 
se o p o n d r á á que Bel monte y Posadas v e n g a n 
á hacer esta obra de ca r idad , to reando la 
co r r i da den t ro de este mes, si es pos ib le . A s í 
l o esperamos de los Sres. E c h e v a r r í a y c o m -
ñ e r o s . 
I,a r i t a , n d e m á s de ofrecerse para torear , 
ha mandado c ien pesetas. 
Se han ofrecido t a m b i é n los nov i l l e ros M a - ¡ 
c h a q u i l o de .Sevilla, Carbonero , Gordet , M a - ! 
m i e l D o m í n g u e z , A l f a r e r o , L a r i t a , Rafael ¡ 
M . G ó m e z y M a r i a n o M e r i n o . 
E l Sr. Mosquera t i ene l a bondad de ceder 
la Plaza g r a t i s . 
M u e l l í s i m a s gracias ant ic ipadas en n o m -
bre de toda la f a m i l i a , y d i sponga de su 
a f e c t í s i m o s. s., q . b. s. m.—Santiago Sán-
chez.» 
L a s o b r a s d o l a P l a z a . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y e l Sr . Mosque-
r a , han l legado á u n acuerdo e n l o que res-
pecta á las obras que el ac tua l empresar io 
viene ob l igado á hacer en l a Plaza, antes de 
dar por c u m p l i d o su cont ra to . 
Dichas obras la h a r á l a D i p u t a c i ó n , depo-
s i t ando el Sr. Mosquera la can t idad de 15.000 
pesetas, para responder de los gastos. 
Los trabajos c o m e n z a r á n en seguida y una 
vez t e rminados , se p r o c e d e r á á p i n t a r el ex-
t e r i o r de l c i rco , para cuyo gasto ex i s te con-
s i g n a c i ó n cu el ac tual presupuesto p r o v i n -
c i a l . 
N u e v o p e r i ó d i c o . 
Co inc id i endo con la Pascua de Resurrec-
c i ó n , c o m e n z a r á á pub l ica r se en Sev i l l a , u n 
nuevo p e r i ó d i c o fes t ivo , t i t u l a d o Sin plu-
mas. .. 
C o l a b o r a r á n en e l f u t u r o semanario•, los 
c r í t i c o s t a u r i n e s de « m a y o r c i r c u l a c i ó n » , y 
el que suscribe estas l í n e a s . 
A p o d e r a d o s . 
Para no restar autoridaz á nues t ra amada se-
ñ o r a d o ñ a A d m i n i s t r a c i ó n , hacemos saber á 
los s e ñ o r e s apoderado^ que todas esas n o t i -
cias de cambio de apoderamicntc; y t ras lados 
de d o m i c i l i o , no los pub l ica remos s in p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
H e m o s d i cho , p legamos y firmamos. 
DON S I L V E R I O. 
eióu. cí c T ^ i V ^ i 1 , P u e n t e de l a D i p u t a -
a S L m a r c l u ^ de M a r i a n o y 0 % i r s o n a í i ^ d e s . 
T v d 0 ^ ¿ i c t f ? 1 ' l]d C o " ^ e s o , fué l u e g 
^BUlacíóuTa cn ^ Gobierno c i v i l y en 1 
T-a íun.t l ' 0 • í , o i n o * , " * 
ífla"a, á c o r d f l M ? p - ? t : V u , o s ' ^ u n i ó s e esta 
^ eá M ^ CLELRE DE VARI 





 (le i cendio.
- - ios cines, 
oríes legales 
, V\ ; ""••••«•a.i.mnflar. 
S&^sSS1^;. ' " i l i l a i , genera l Ro-
ü c h ^ f e ] i (> i t ack ; rS lnnosa ' o s t á •iccibieudo 
^nes por su n u e v o cargo . 
lCV,lcaî  d^Mnn?0110131011 e l gobernador 
p ^ ' ^ y e r 1 . CiSa' ace,ca dc l o o c u r r i -
t j f Z i S ^ A y " , ' t a m i e n t o . 
S?01.'̂  ó hiS ÍÍCÍ stus c i t e r i o r e s m a n í 
^ S n u l u ^ g P o te> ta« de que é l no te 
i fés-
n la ^ n n n l u t ^  ie ta  ^ 61  teuíí 
,Sc l ' i o i e ^ ! U A ^ «? am^udo del Cole-
' o c ieyeroi l w enn!1latla entidad como 
u los republicanos 
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Mimsterio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo ' se p u b l i q u e e n este p e r i ó -
d ico of ic ia l la d ic tada cn 27 de J u n i o de 1911, 
r e l a t i v a á los func ionar ios que pueden auto-
r i za r los documentos que se ref ieren á las 
l icencias y consejos para l a c e l e b r a c i ó n de 
m a t r i m o n i a s . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se ponga de manif ies-
to á los interesados el exped ien te sobre su -
c e s i ó n en el t í t u l o de m a r q u é s de L l a n e r a . 
Ministerio de Hacienda Rea l orden decla-
rando que las acciones del Banco de Espa-
ñ a , insc r i t as á favor del Pa t rona to de la Ca-
sa de S a l u d de San J o s é y Santa A d e l a , es-
t á n comprend idas en la e x e n c i ó n sobre los 
bienes de las personas j u r í d i c a s . 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Real orden d i s p o n i e n d o se anunc ie 
á concurso de t ras lado l a p r o v i s i ó n de una 
plaza dc profesora n u m e r a r i a de l a .sección 
dc Labores do la l í s c u e l a N o r m a l Super io r 
de Maestras de N a v a r r a . 
Ministerio de Fomento. Eeales ó r d e n e s 
d i s p o n i e n d o se i n sc r i ban en el Reg i s t ro es-
pecial creado eu este m i n i s t e r i o ' po r la l ey 
de 14 de M a y o de 1908, las sociedades dc 
seguros E l H e r a l d o de M a d r i d , d o m i c i l i a d a 
en M a d r i d ; I^a I b e r i a , d o m i c i l i a d a en Parce-
lona, , y; D e l c l a u x y, C o m p a f i í a , de B i l b a o . 
CONSEJO EN PALAWO 
P r ó x i m a m e n t e u n a ho ra d u r ó aye r e l Con-
sejo do m i n i s t r o s celebrado en Palac io bajo 
l a pres idencia de S. M . e l R e y . 
S e g ú n l a referencia ofieial dada p o r el con-
de de Romanones , e l Consejo se r edu jo a l d is -
curso de cos tumbre p r o n u n c i a d o por e l jefe 
del Gob ie rno , que i n v i r t i ó en él no m u y lar -
g o t i e m p o . 
A l i n f o r m a r el pres idente al R e y de los 
asuntos de í n d o l e e x t e r i o r , se de tuvo espe-
c i a lmen te en u n asunto , po r la r e l a c i ó n que 
este t iene con disposiciones de í n d o l e seme-
j a n t e tomadas po r el Gobie rno de E s p a ñ a . 
Es te a sun to fué la a m n i s t í a o to rgada por 
e l Gobie rno f r a n c é s , que es en todo i g u a l á 
la dada por el Gob ie rno e s p a ñ o l reciente-
mente . 
E l conde de Romanones h i z o m u c h o h i n -
c a p i é en este r e su l t ado ; como e l Gob ie rno 
f a n c ó s , a l i g u a l que el e s p a ñ o l , a l conceder 
l a a m n i s t í a , han exceptuado de e l l a á los 
del i tos cont ra el E j é r c i t o y los i n c l u i d o s en 
l a c a t e g o r í a de de l i tos m i l i t a r e s , como f a l -
tas á la d i s c i p l i n a , etc., po r entender que t an -
t o estos de l i tos m i l i t a r e s , como los de ataques 
a l E j é r c i t o comet idos po r escritores ó por ora-
dores mi t inescos , han de ser i n f l e x i b l e m e n t e 
penados, po r e x i g i r l o a s í el honor de la M i l i c i a 
en u n caso y e l m a n t e n i m i e n t o de l a d i s c i p l i -
na en el o t r o . 
— L o s s o c i a l i s t a s — d e c í a el conde,—que 
por man tene r las condenas y los nrocosa-
m i e n t o s po r ta les de l i t o s , m e censuran , ve-
r á n c ó m o en F ranc i a se s igne i g u a l proce-
d i m i e n t o que a q u í y c ó m o e l p e r d ó n no 
alcanza a l l í á l o que a q u í t ampoco a l c a n z ó . 
H a b l ó el conde de la c u e s t i ó n b a l k á n i c a , 
de los asuntos de l J a p ó n y de l a r e v o l u c i ó n 
mej icana , y Incoo , t r a t ando de los asuntos 
del i n t e r i o r , d e d i c ó í n t e g r a m e n t e esta par-
te de su d i scurso á hacer u n es tud io e r i -
t i c o de la e v o l u c i ó n suf r ida po r las ideas cn 
E s p a ñ a , e v o l u c i ó n encaminada hacia una 
to le ranc ia g rande . 
L a prueba que ante el R e y adujo e l con-
de, acerca de esto, fué la dada p o r los re-
publ icanos en sus discursos p ronunc iados 
con m o t i v o de los banquetes 'Conmemora-
t i v o s de l a p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
discursos en los que los r epub l i canos n o 
atacaron á l a M o n a r q u í a n i t u v i e r o n t r u -
culentas frases para e l Gob ie rno , n i a u n 
amenazas, aunque las t u v i e r o n — c o m o es 
sabido s—para m a n t e n e r su ve to c o n t r a el 
p a r t i d o conservador . 
EL PROYECTO DE DECRETO DEL 
P R O T E C T O R A D O EN A F R I C A 
D e s p u é s de l Consejo celebrado aye r e n 
Palacio, el s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado , j u n -
t amente con e l genera l L u q u e y e l jefe d e l 
Gob ie rno , q u e d ó en l a c á m a r a de S u M a -
jes tad , t r a t ando de l decreto referente a l p ro -
tectorado en A f r i c a . 
E l decreto esboza e l con ten ido del p l a n 
genera l , en l o que concierne p r i n c i p a l m e n t e 
a l o rden m i l i t a r y a l e c o n ó m i c o , en la for -
m a en que ha de establecerse d u r a n t e l a 
i n t e r i n i d a d á que se ha re fe r ido en pasados 
d í a s e l conde de Romanones . 
A n t e s de pub l ica r se e l decreto se consu l -
t a r á á los presidentes de las Sociedades 
cuya finalidad e s t á en Mar ruecos , po r lo | 
cua l el decreto t a r d a r á eu publ ica rse . 
EDIFICIO DESTRUIDO 
E n el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se re-
c i b i ó ayer u n te legrama of ic ia l de F e r r o l , 
d ic iendo que á consecuencia del i ncend io que 
e s t a l l ó en las oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n de i 
M a r i n a , h a b í a resul tado comple t amen te des-
t r u i d o el edif icio en que se ha l l aban estable-
cidas las of icinas. 
A l t r aba ja r para e x t i n g u i r e l s in ies t ro , u n 
soldado de I n f a n t e r í a dc M a r i n a , r e s u l t ó he-
r i d o . 
¿QUÉ HAY DE SRISIS? 
A y e r ta* de y anoche, se h a b l ó ins i s ten te-
mente de l a ex i s t enc ia de graves d i f i c u l t a -
des surg idas en e l seno de l Gob ie rno d á n -
dose por seguro que t r a e r á n como conse-
cuencia e l p l a n t e a m i e n t o de la c r i s i s . 
E n t r e los S í e s . L u q u e y N a v a r r o Rever-
te r , se a f i rma que h a y an tagon i smos de t rans-
cendencia po r el r é g i m e n qne se ha de esta-
blecer en Marruecos , v s e g ú n L a Epoca y 
E l Correo Espafwl, que h a n recogido estos 
rumores , no son t ampoco m u y cordiales las 
relaciones entre los Sres. V i l l a n u e v a y S u á -
rez I n c l á n . 
A l o que parece, s i n embargo , n o debe ser 
m u y g rave la s i t u a c i ó n , po r lo menos de mo-
men to , dado que el jefe del Gobie rno ha 
marchado á Toledo para v i s i t a r u n a finca 
que ha a d q u i r i d o rec ien temente , y h o y mar -
cha á E l Pardo, para as i s t i r con los Reyes á 
la c a c e r í a que va á celebrarse. 
U n personaje l i b e r a l d e c í a ayer ta rde abun-
dando en esta o p i n i ó n ú l t i m a , que en efecto 
por ahora , n o s u f r i r á m o d i f i c a c i ó n " a l g u n a 
el Gabine te , pero que pasando las elecciones 
p rov inc ia le s , el Sr . V i l l a n u e v a d e j a r á e l M i -
n i s t e r i o de F o m e n t o y e l Sr . G i m e n o c e s a r á 
en el d e s e m p e ñ o de la car te ra de M a r i n a , 
a p l a z á n d o s e t o d o para entonces, porque el 
conde de Romanones , no c o n s e n t i r á ahora 
una c r i s i s , c u y o efecto en l a o p i n i ó n seria 
deplorable . 
LOS RELIGIOSOS Y LA L E Y D E RECLUTAMIENTO 
H a b l a n d o e l conde de Romanones en la 
m a ñ a n a de ayer de l o que u n p e r i ó d i c o 
dice, acerca de las exenciones de los re-
l ig iosos que c o n s t a n ' en los a r t í c u l o s 217 y 
218 de l a l e y de R e c l u t a m i e n t o m i l i t a r , 
d i j o que c a r e c í a de r a z ó n e l p e r i ó d i c o a l u -
d ido , como p o d í a probarse con los discursos 
p ronunc iados sobre e l caso, en e l Senado, 
p o r e l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d . 
Para hacer l o que y o he h e c h o — a ñ a d i ó 
el conde,—me h a bastado con a tenerme á 
la l ey , y no he necesi tado leer los a r t í c u l o s 1 
que m e d i c e n q u e ha p u b l i c a d o u n p e r i ó - i 
d i co r ad i ca l . 
Y o no necesito de e s t í m u l o s — a n a d i o , — 
para hacer l o que crea que debo hacer, y 
y a h a b r á v i s to , o t r a pa r t e , l a o p i n i ó n 
l i b e r a l c ó m o p r o c u r o sat isfacer la s i n e s t r é -
p i t o , a t e n i é n d o m e á m i l e m a de « h e c h o s y 
no p a l a b r a s » . 
LA DECLARACION MINISTERIAL 
E l Mundo recoge en s u n ú m e r o de anoche 
las manifestaciones que el Sr. L e r r o u x ha 
hecho á uno de sus redactores acerca de l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
E l Sr . L e r r o u x ha d icho que , e n s u o p i -
n i ó n , e l conde de Romanones , ob l igado á 
buscar el e q u i l i b r i o en t r e las d iversas ten-
dencias coexis tentes eu e l p a r t i d o l i be r a l y 
los diversos p u n t o s de v i s t a de los p r o h o m -
bres l ibera les , ha hecho lo que p o d í a . Mas , 
¿ q u i e r e decir esto que nos satisfaga á nos-
o t ros los radicales , la d e c l a r a c i ó n m i n i s -
terial '? De n i n g ú n m o d o . J u z g á r n o s l a vaga , 
inconcre ta , def ic iente . Y en documentos de 
ta l í n d o l e no debe haber vaguedades, i n c o n -
creciones, s i se quiere que alcancen v a l o r 
real y p o s i t i v o . , , , , 
Dice el Sr . L e r r o u x que e l conde ha hecho 
graves omis iones al t r a t a r de la c u e s t i ó n 
re l ig iosa y de l a d e r o g a c i ó n de l a l ey de 
Jur isd icc iones , y que esto ha d i sgus tado 
grandemente á las i zqu ie rdas , que n o ven 
en el G o b i e r n o n i nna tendenc ia fija n i u n 
deseo s incero dc c u m p l i r lo. que se ha arro-
j ado á prometer . 
NO ASIÍTIEROM 
A y e r tarde n o a s i s t i o i u i i , c o m o de cos tum-
bre , á sus despachos oficiales , n i el conde de 
Romanones n i el S i . A l b a . 
L a ausencia de l jefe del Gob ie rno y de l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se p r e s t ó á comen-
ta r ios e n e l Congreso , donde c ü c u l a r o n los 
rumores referentes á desavenencias su rg idas 
en t ro los m i n i s t r o s . 
LOS PROYECTOS OS MARINA 
U n o dc estos d í a s t e n d r á u n a conferencia 
con e l R e y e l m i n i s t r o de M a r i n a , para dar 
cuen ta á S. M . del presupuesto de l depar ta-
m e n t o que el Sr . G i m e n o r i g e y del p l a n de 
c o n s t r u c c i ó n de la segunda escuadra. 
LA COMBINACION DIPLOMATICA 
Se dice que h o y , cuando el R e y regrese de 
l a c a c e r í a que se celebra en E l Pardo , i r á á Pa-
lac io el m i n i s t r o de Estado, que s o m e t e r á á l a 
firma r eg i a la c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a mo-
t i v a d a p o r el cese del Sr . P é r e z Cabal lero en 
l a E m b a j a d a de P a r í s . 
UN BANQUETE 
Anoche se c e l e b r ó en l a E m b a j a d a de A l e -
m a n i a nna comida en honor del Sr. N a v a r r o 
Rever te r , á la que a s i s t i ó t a m b i é n el conde de 
Romanones . 
LAS FAMILIAS DE LOS MILITARES 
Se ha d ispues to que las f ami l i a s de los o f i -
ciales y jefes del E j é r c i t o t e n g a n derecho á 
viajes g r a t u i t o s cuando é s t o s se vean en l a 
p r e c i s i ó n de t ras ladar sus d o m i c i l i o s cuando 
t e n g a n que c u b r i r plazas en los destacamen-
tos á que sean dest inados. 
EL MARINERO DE EL FERROL 
E l jefe d e l G o b i e r n o r e c i b i ó ayer l a 
s o l i c i t u d p i d i e n d o el i n d u l t o para e l m a -
r i n o de E l F e r r o l qne se n e g ó á obedecer 
u n a o r d e n d q l of ic ia l ; que 'Se mandaba d u r a n t e 
la asis tencia de l a t r o p a á m i s a , p o r l a que 
fué condenado como desobediente a l supe-
r i o r . 
E l conde ha d i c h o que l a i n s t a n c i a se 
t r a m i t a r á con u rgenc ia y se o t o r g a r á e l 
i n d u l t o pedido . 
LOS ESTUDIANTES DE DERECHO 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes d e l docto-
rado de Dereeho ha v i s i t a d o a l s e ñ o r m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n , a c o m p a ñ a d a d e l s e ñ o r 
Sa lva te l l a , pa ra hacer en t rega d e una expo-
s i c i ó n p i d i e n d o que se a t i endan las aspira-
ciones de los es tud ian tes de Barce lona en 
el asun to de las oposiciones á n o t a r í a s . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l s e ñ o r conde de Ro-
m a n ó n o s , que les p r o m e t i ó reso lver p r o n -
to l a c u e s t i ó n , a r m o n i z a n d o las aspi rac io-
nes de todos . 
NOMBRAMIENTO 
H a s ido n o m b r a d o pres idente de la Jun ta 
Super io r de Excavac iones y de A n t i g ü e d a -
des D . J o s é R a m ó n M é l i d a , y v icepres iden-
te , e l s e ñ o r m a r q u é s de Cer ra lbo . 
E L JUEQO 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha m a n i -
festado que hab iendo l e í d o Süh. l a Prensa que 
se j u g a b a en V i g o , t e l e g r a f i ó a l gobernador 
de Pontevedra , e l cua l le dice que es t o t a l -
men te i n e x a c t o . 
E l Sr. A l b a d e c l a r ó que e s t á d i spues to 
á no t o l e r a r el j u e g o , y que pa ra e v i t a r l o 
se t i e n e n dadas ó r d e n e s severas. 
LO DE LA CRISIS 
E l Sr . A l b a n e g ó esta m a d r u g a d a que 
t u v i e r a n f u n d a m e n t o los r u m o r e s de c r i s i s 
c i r cu lados d u r a n t e la noche, a f i r m a n d o que 
eu e l G o b i e r n o re ina l a m a y o r c o n f o r m i d a d 
e n todo, y ahora m á s que minea . 
EL ACCIDENTE DE AYER. AL 
R E G R E S i DEL AERODROMO 
A y e r , t a rde , a l regresar del A e r ó d r o m o de 
Carabanchel , s u f r i ó u n accidente u n a u t o m ó -
v i l , en el que v e n í a u n m i l i t a r , c u y o n o m b r e 
se desconoce. 
Como consecuencia de l accidente, que con-
s i s t i ó en u n choque que s u f r i ó e l au to con t r a 
u n á r b o l de la carre tera , r e su l t a ra he r ida 
la persona que le ocupaba, y se d i j o que 
é s t a era e l I n f a n t e D o n Car los . 
E l Sr . A l b a esta m a d r u g a d a c o n f i r m ó que , 
en efecto, e l ocupante del a u t o m ó v i l h a b í a 
resu l tado h e r i d o ; pero d i j o que no era el I n -
fante , pues de haber s ido é l , l o s a b r í a e l Go-
b i e rno , y e l Gob ie rno no t e n í a n o t i c i a a l g u n a 
de e l lo . 
DE HACIENDA 
Combinación da personal. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda prepara u n a com-
b i n a c i ó n de personal , en la que se s u p r i m e l a 
plaza de of ic ia l m a y o r del M i n i s t e r i o , que-
dando este ca rgo anejo al del jefe d e l per-
sona l . 
E l ac tua l o f ic ia l m a y o r ; p a s a r á á la D i r ec -
c i ó n genera l de C o n t r i b u c i o n e s . 
Traslados. 
E l de legado de Hac i enda de M á l a g a , ha 
s i do t ras ladado á Cuenca, y el de esta c a p í -
t a l á V a l l a d o l i d . 
m n m ÍBÉBÍGA m m m É ÍNDUSTRUL 
A l e a i á i , 1 2 8 , R l a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
POR TELEGRAFO 
A y a a n t a m i a n t s p r o o a s a d o . P r o t e s t a 
g a n c r a l . 
SANTA CRUZ PE TKNERH'E 13. 18,15. 
E l gobernador v e n í a p e r s i g u i e n d o desde 
hace t i e m p o la s u s p e n s i ó n del A y u n t a m r é n -
to de l Puer to de la Cruz , con fines electo-
rales . 
Para p repara r las elecciones de Cabi ldos 
i n t e n t ó h a c e r l o ; pe ro r e c i b i ó u n t e l e g r a m a 
de l Sr. A l b a , p r o h i b i é n d o l e que suspendie-
ra A y u n t a m i e n t o s s i n m o t i v o j u s t i f i c a d o . 
N o obs tante esto, e l Sr . E n l a t e , pa ra pre-
para r la p r ó x i m a e l e c c i ó n p r o v i n c i a l , se d i -
r i g i ó a l juez de L a O r o t a v a , y é s t e ha d ic -
t ado auto de procesamiento con t r a d i c h o 
Concejo y - l a i n m e d i a t a s u s p e n s i ó n . 
L a i n d i g n a c i ó n que h a causado este he-
cho es i n d e s c r i p t i b l e . 
A f í r m a s e que se t r a t a de una venganza 
p e r s o n a l í s i m a , que e l G o b i e r n o no debe 
aprobar . s , . , , 
Se ha te legraf iado á todos los d i p u t a d o s 
y senadores, r o g á n d o l e s hagan l o pos ib le 
por que no prevalezca l o hecho por d ichas 
au to r idades . 
C r u o e r o i n g l é s . 
LAS PALMAS 13. 20,10. 
Procedente de D a k a r , y c o n r u m b o á G i -
b r a l t a r , ha l l egado h o y el crucero' i n g l é s 
Wars, cambiando con la plaza los saludos 
de ordenanza. 
M i t i n a s d a p r e t a s t a . 
vSe p repa ran m í t i n e s pa ra protes tar con-
t r a el a p l a z a m i e n t o de la c o n s t i t u c i ó n de los 
Cabi ldos i n su l a re s de Canarias . 
P o r c e r t a r a s t i l l a s . 
E n una f á b r i c a dc l uz e l é c t r i c a s i tuada 
en l a calle de L u c h a n a se p r o d u j o una he-
r i d a en el dedo p u l g a r de l a m a n o izqu ie r -
da e l obrero J u l i o I l c r n á n c l c z L ó p e z . L a le-
s i ó n se la c a u s ó h a l l á n d o s e co r t ando as t i l las 
con una navaja . ^ 
D e s p u é s de curado cn l a Casa de Soco-
r r o p a s ó á su d o m i c i l i o . 
C a i r i n s u 
L a l n q r . i l i u a de la casa nftfr i . 5 1 ^e '** 
cal le de Ponzano M a r í a Tabeso c a y ó s e aye r 
en e l p a t i o de l a c i tada casa, c a u s á n d o s e 
d i s t i n t a s lesiones. 
T a m b i é n fue a s i s t i da en la Casa do So-
corro , donde d e c l a r ó que l a c a í d a o b e d e c i ó 
á haber t ropezado con u n h i e r r o . 
— E n l a calle de San G r e g o r i o , n ú m . 25, 
t u v o t a m b i é n ]a desgracia de caerse Do lo -
res M e l e r o , c a u s á n d o s e l u x a c i ó n e s c á p u l o 
h u m e r a l i zqu i e rda . 
U n h a l l a z g o . 
U n cabal lero l l a m a d o D . A n t o n i o R o d r í -
guez e n c o n t r ó en l a plaza de O r i e n t e una 
carpeta de expediente con oficios de pe t ic io-
nes á los fondos del P ó s i t o del A y u n t a -
m i e n t o de F u e n t e de Santa C r u z ( S e g o v i a ) . 
L a carpeta ha s ido deposi tada en la Te-
nencia A l c a l d í a del d i s t r i t o de l Cen t ro . 
A o o i d a n t a d a l t r a b a j e . 
E n una tahona d« la calle de San Marcos , 
n u m e r o 9, se c a u s ó var ias lesiones el ope-
r a r i o J o s é G o n z á l e z G ó m e z . 
F u é curado en la Casa de Socorro del d i s -
t r i t o . 
U n a p e n a d e m u e r t e 
POR TEI.KGRAEO 
OVIEDO 13. 22,20. 
H o y ha dado comienzo en esta A u d i e n c i a 
la v i s t a de la causa i n s t r u i d a con t r a M a r -
cela R o d r í g u e z , de c incuen ta y u n a ñ o s , 
so l t e ra , á la que se acusa de haber dado 
nu ie r t e á hachazos a l anc iano de noven ta 
a ñ o s , P a t r i c i o A l v a r c z , en c u y a casa s e r v í a 
la procesada, robando d e s p u é s Soo pesetas 
y en te r rando e l c a d á v e r en l a h u e r t a . 
E l c r i m e n o c u r r i ó en el p u e b l o de Soto 
del Barco . 
E l fiscal ha ped ido para M a r c e l a l a pena 
de m u e r t e . 
L a procesada ha confesado su c r i m e n , d i -
c iendo que s i m a t ó á su a m o f u é pa ra de-
fenderse de sus ataques, pues q u e r í a abusar 
de e l la . N i e g a r o t u n d a m e n t e que e l m ó v i l 
del c r i m e n fuese e l robo . 
POR TELÉGRAFO 
Cer i l l a» clandestinas, 
SABADELL 13. 
L a B e n e m é r i t a ha l o g í a c l o descubr i r , t ras 
grandes esfuerzos, en el i n m e d i a t o p u e b l o 
de Senmanat una f á b r i c a c landes t ina de ce-
r i l l a s de madera . 
Se han prac t icado var ias detenciones da 
i n d i v i d u o s considerados compl i cados en U 
l a b r i e a c i ó n de ce r i l l as c landes t inas . 
Una desgracia. 
ALMERÍA 13. 18,15. 
E l dependiente de comerc io F n i n o i s c o 
M ó n d e z , de trece a ñ o s de edad, se ha l l aba 
h o y e x a m i n a n d o una p i s to l a y t u v o la des-
g rac i a de qne se le d i spa ra ra . 
E l p r o y e c t i l se le a l o j ó en la cabeza, mu-
riendo casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Robo d« 2 0 . 0 0 0 p é s a l a s . 
C I U D A D ' R E A L 13. 18,15. 
C o m u n i c a n de l coreano pueb lo de T o r r e -
nueva qne d u r a n t e la noche pasada pene-
t r a r o n cua t ro enmascarados en el d o i n i c i ü o 
de d o ñ a Paula M a r t í n Vasco, á la que m a -
n i a t a r o n , en u n i ó n de su c r iada , a p o d e r á n -
dose de ao.oüo pesetas en m e t á l i c o y h u y e n -
do acto seguido . 
L a B e n e m é r i t a hace gest iones para ave 
n g u a r q u i é n e s son los bandidos . 
^ E l Sr . Barroso s o m e t i ó ayer á l a firma de 
S. M . el R e y u n decreto, n o m b r a n d o d e á n de 
Z a m o r a á D . Gaspar de A n d r é s y Ca lvo . 
N o m b r a m l e n f o d e p e r s o n a l . 
E l m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a ha hecho 
los s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s : 
Juez de P r i ego , D . J o s é G ó m e z M o r a l e s . 
I d e m de Ordenes, D . G u i l l e r m o Peinador . 
I d e m de B e c e r r e á , D . V í c t o r Serrano. 
I d e m de N i e l l a , D . F ranc i sco L ó p e z N i e t o . 
I d e m Puebla de A l e o v e r , D . J o s é A n t o -
n i o R o m e u . 
I d e m de Be lorado , D . A d o l f o G ó m e z Ca-
m i n e r o . 
I d e m de S e d a ñ o . D . R a m ó n de Gozar . 
I d e m de Carba l lo , D . Pedro N a v a r r o . 
I d e m de B o l t a ñ a , D . L e o p o l d o H i n j o s . 
I d e m de M u r i a s de Paredes, D . A n g e l R i -
cardo I b a r r a . 
I d e m de Sequeros, D . T o m á s Pereda. 
I d e m de Castel lote , D . M a r i a n o M a r í n . 
I d e m de S a r r i á , D . D i o n i s i o F e r n á n d e z 
Gaus i . 
I d e m de M o r e l l a , D . M a n u e l I se r r i . 
I d e m de R iaza , D . A n t o n i o P é r e z de los 
Cobos. 
E n m é r i t o s de esta c o m b i n a c i ó n , quedan 
colocados todos los opos i tores que c o n s t i t u í a n 
e l C u e r p o de a sp i r an te , a d e m á s , o t ros 
t res de los que fueron aprobados. 
E x e e d o n o i a . 
A su ins tanc ia , ha s ido decretada la de d o n 
A n t o n i o M o n t e s , que s e r v í a el Juzgado de 
Pr iego . 
P e r m u t a . 
H a s ido aprobada la p e r m u t a so l ic i t ada 
por los regis t radores de la P rop iedad de L e -
desma y Lucena de l C i d , D . E u s t a q u i o D í a z 
M o r e n o 3' D . J u a n de Pera l ta T o r r e s Cabrera. 
POR TELÉGRAFO 
L a s cora s e o u o n c i s s ds> u n a i m ^ i ' u d e n t 
c i j a . E l f í o y á o V i / u r t e m b e i o g . 
NIZA 13. 
. E n e l paseo de los Ingleses , cuando ma-
yores eran la a n i m a c i ó n y la concurrenc ia , 
o c u r r i ó n ú t r i s t í s i m o suceso. 
La s e ñ o r i t a L i n a L i n d e r , opu l en t a m i l l o -
n a r i a , que todas las tardes paseaba en u n 
m a g n i f i c o a u t o m ó v i l , g u i a d o por su m e c á -
n i c o , t u v o el pe l ig roso cap r i cho de g u i a r el 
ca r rua je por su p r o p i a m a n o , á pesar de ca-
recer del necesario aprendiza je . 
F u e r o n i n ú t i l e s las recomendaciones que 
en con t ra de su d e c i s i ó n le h izo el chauffemt 
L a s e ñ o r i t a L i n d e r , t o m ó el v ó í a i i t e . E l 
chauffeur no se q u i t ó de su lado, dispuesto 
á e v i t a r cua lqu i e r m a n i o b r a i m n r n d e n t e dc 
l a i m p r o v i s a d a chauffeusse. 
Pero no obstante su p r e v i s i ó n el accidente 
sob rev ino . 
E n monos t i e m p o que se dice, e l a u t o m ó -
v i l , que l levaba una buena marcha , se pre-
c i p i t ó en uno de los andenes del pasco, y 
a r r o l l ó á u n g r u p o de paseantes. 
Cuando el a u t o m ó v i l se de tuvo en medie 
d e l g r u p o , h a b í a matado á u n a persona y ho-
n d o g ravemen te á c inco m á s . 
L a i m p r u d e n t e s e ñ o r i t a L i n d e r , fué dete-
n i d a c n el acto y conducida á la c á r c e l . 
— H a l legado e l R e y de W u r t e m b e i g , de 
r i g u r o s o i n c ó g n i t o , á pesar de lo c u a l , las 
au tor idades le rec ib ie ron o f i c i a lmen te . 
P a s a r á a q u í u n a t emporada . 
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POR TELEGRAFO 
P a r a e o r e n a r á l a V i r g e n . 
GRANADA 13. 19,15. 
E n l a p r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n á R o m a , l a 
C o m i s i ó n g ranad ina p e d i r á á .Su S a n t i d a d el 
p e r m i s o para coronar á l a V i r g e n de las A n -
gus t i a s . 
A C a u t a . 
Se h a n rec ib ido ó r d e n e s p a r a que m a r c h e á 
Ceuta e l ú n i c o e s c u a d r ó n que quedaba e n esta 
c a p i t a l , cor respondien te a l r e g i m i e n t o de l a 
Re ina V i c t o r i a . 
A c a d e m i a U n i v a r a i & a r i a C a t ó l l ü o a , 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y v ie rnes , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre « I n s t i t u c i o n e s c c o n ó m i c o s o -
c i a l e s» D . Sever ino A z n a r . 
E S GlüE F R E S O O S 
P R E P A R A D O S S3N C O L O R A R T I F I C i A L 
Fendoi públieíí —Interior 4 0/9 r,l. 
ÍWfití l ! ' . di 59 008 peaeiaa nominale». 
» E, » 25,000 » > 
» D, > 12.500 » » 
> C, > 5.000 » > 
» B , » 2.500 » > 
» A, » seo » » 
» O y H . 100 y 900 » » 
E n diUr«nte« mri*a 
Idem flu do mea 
Idem fin próximo 
Amortia&ble 5 0/0 
¡ Id«m 4 0/0 
• 0.,M B. HipoUcario Espír t* 4 0/0. 
i Obdjjaeíinu: F. C. V . -Amn fl 0/0,. 
| 8d»d. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. Q. Aiuca-rer» du Espafla i 0/0. 
üni in AUohol«r» Espadóla « 9/0... 
A í e í e n u : Banco de Esparta 
Idem Hiípano-Ameiieano 
Idem Hipot«cftrio da Éspafl* 
Idem de Caatiila 
Idem EspaAol de Crédito 
Idem Central Mejiormo 
Idem Etpaflol del Río de la Pista . 
Ce«pafl(» ArrenáaUria io Tabaco». 
8. G. Aiuoarera Eapafia, Preferente* 
Idem, Ordinaria» 
Idem Altoa Hornoe de Bübao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Eepaflola 6 0/0.. 
Idem Reeinera Espaflola 
Idem Htpaflela de Explo«ivo« 
A y u n U m l i n t » 4» Madrid. 
Emp 18«8. Obiffaoionea 100 ptaa....! 00,O0¡ 
Idem por reeultaa | 00,00i 
Wom oxpropiacionee interior [ 00,00| 
Idem, ídem en el onsanche 93,501 
Idem Deuda y Obra* Villa Madrid I 00,00; 
H e m o s ree ib ido el p r i m e r n ú m e r o de Re-
ligión y Arte, r ev i s t a m e n s u a l c a t ó l i c a i l u s -
t r ada , que p u b l i c a la a n t i g u a y acredi tada 
f á b r i c a de o rnamen tos para i g l e s i a de H i j o s 
de M . G a r í n , de V a l e n c i a . 
E s u n f o l l e t o e n cua r to m a y o r , de 16 p á -
g inas , mas cu ie r tas , con in t e resan te i n f o r -
m a c i ó n g rá f i ca y l i t e r a r i a . 
La. r ev i s t a , pub l i cada con censura ecle-
s i á s t i c a , se repar te g r a t u i t a m e n t e . 
I S 1 aaa-ojoi-
L a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a s á b a d o , á las c inco 
y m e d i a de la tarde, en el an f i t ea t ro g r a n -
de de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
|^ L a Neu-
í ¡ t U H Í ' W I l - l * a w w w r a s í i n a 
C h o r r o , c u r a vues t ra t e r r i b l e enfe rmedad . Es-
pec í f i co p r e m i a d o con m e d a l l a de o ro y cruz 
de m é r i t o . 
L a D i l e c c i ó n gene ra l de l Tesoro p u b l i c ó 
en l a Gaceta de ayer nna c i r c u l a r d i spo-
n i e n d o que las cuentas de m a t e r i a l de o f i c i -
nas se a jus ten y j u s t i f i q u e n c o n a r r e g l o á 
los modelos que se p u b l i c a n . 
E l d i r ec to r genera l de Correos l ia dispues-
t o e n una c i r c u l a r que en l o suces ivo los 
objetos a d m i t i d o s á l a c i r c u l a c i ó n por las 
oficinas exped idoras s e r á n entregados ú los 
des t ina t a r io s s i n que las de t r á n s i t o ó des-
t i n o puedan detener los po r i n s u f i c i e n c i a de 
f ranqueo, s i bien quedan ob l i gadas á dar 
cuen ta de esta insuf ic ienc ia a l c e n t r o d i rec-
t i v o nara que este eu cada caso d i c t e b is 
disposic iones o p o r t u n a s ó e x i j a las rospoi i -
^ b í T i d a d c s á que dé l u g a r la a d m i s i ó n , do 












































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A 3 E X T R A N J E R A S 
París . IQ1A0 Í'>; Loaícea, ¿7,12-18; B H í i i 
d. y 182,95 p. 
181,91 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Lftorior fin do rnea, 63,97: Ainoitizablc o por lüft 
102.05: Nortes, 108.85; Alicantes, 97,00: Oronse& 
28,00; Andaluces, 05,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 812,00; Réumeraa, lOO.OO: ir.Kp,|p¿. 
vos. 253,00: Industria y Comercio. ¿02,00; Fe!-
fíiieius, 38.25. 
B O L S A D E P A R I S 
Extorior, 92,72: Francés, 88.95; P. C. Nono do 
España , 484,00: Alicantes. 450.00; Rfotinio, l.S2fl.0O; 
Cmiifc Lyomniis. ].650,00; Bancos: Nacional do Mé-
jico, 814.00; Lomhx's y Méjico, 650.00; Central Me-
jicano, 268,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 00,50; Consolidado inglés 2 1/2 por 100. 
74.43; Alemán 3 pnr 100. 77,00: Ruso 1906 -5 pov .100. 
101,00; Japonés 1907. 101.25: Mejicano 1899 5 por 
100. 96,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 73,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico. 335,00; Londres y 
Méjico, 223,00; Central Mejicano. 110,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 175,00; Bonos hipo'ittcaríoti 
C por 100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 215.00; Bspftfibi do Chile, Í3'J,00 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Kodoroda, Vea 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 13 do Febrero da 1U1 3. 
Ciorra Cierre de 
anltr ier . tyor. 
Enero y Febrero 0,78 6,71 
Febrero y Marzo 6,72 6,70 
Marzo y Abril 6.72 0,70 
Abril y Mayo 6,70 6.68 
Ventas da toser on Liverpool, 8,000 balas. 
Viernes 14 de Febrero de 1913. 
A ñ o i n . - N i t m . 4 6 9 
m m m m PÚBLICA 
Di'-pÓMCKc queden pc lmi t idas cuan tas re-
n m u i is se presenfea á escuelas s o l k i l a u a a 
ÍH el concurso genesal dfi t ras lado de lanero 
j e ]C9i2 y las q i ie vengan al M i n i s t e r i o , 
basta que sean publ icadas bis propuestas que 
ahora se refunden p o i la D i r e c c i ó n gene ra l , 
e n t e n d i é n d o s e (ine kh p r o d u c i r á n efecto las 
que sean enviadas con pos t e r io r idad á d i c h a 
p u b l i c a c i ó n de propuestas . 
Se nombra comisa r io r eg io , encargado de 
l a N o r m a l de maestras de Ov iedo , á D . J o s é 
M u r A n i s a . . 
—Se concede dispensa de defecto f í s i co , 
para ejercer el M a g i s t e r i o , á los maest ros 
DJ Rica rdo Cuervo y D . l i e r n a r d o P iaga ro . 
S o n nombrados , eu v i r t u d de o p o s i c i ó n , 
D . M a n u e l O l i v a r y D . T o m á s R . G o n z á l e z , 
a u x i l i a r e s de las escuelas de V e t e r i n a r i a de 
Zaragoza y L e ó n , respec t ivamente . 
¿Uo e s h o r a ? 
Cansados estamos de o i r que, en breve , 
a p a r e c e r á n los anunciados decretos, refor-
m a n d o las Jun tas locales, las secciones pro-
v inc i a l e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y la Inspec-
c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; pero é s t o s n u n -
ca l l egan . 
S i n embargo , estos d í a s , v a n tornando 
cuerpo tales, no t ic ias , i n s i s t i é n d o s e t a m b i é n 
en que m u y p r o n t o se r e o r g a n i z a r á n , , ven-
ta josamente , las clases noc tu rnas pa ra adu l -
tez y adu l t a s . 
T o d o lo cua l deseamos que a s í sea. 
P r 3 i 3 i ( s r a e n a « f i ñ a n s a 3 
Se d ispone que, por baber c u m p l i d o las 
condiciones r eg lamen ta r i a s , se i n s c r i b a n en 
el r e g i s t r o de mu tua l idades escolares las s i -
gu ien tes ; 
Can ta lap iedra (Salamanca) ; Sopuer ta í V i z -
?aya) , n i ñ o s y n i ñ a s ; To ledo , n i ñ a s p r i m e r 
d i s t r i t o ; I J u c h m a y o r ( l ialcares. ; Al imi jzo-
ra ( C a s t e l l ó n ) ; Ta l aye ra la Real ( B a d a j o z ) ; 
O i k n a (Sev i l l a ) ; C o g o l l u d o ( G u a d a l a j a r a ) ; 
M a d r i d , escuelas de n i ñ e s n ú m e r o s i y 47i 
y la « T a d u a d a de n i ñ o s n ú m e r o 56. • 
—Se concede la j u b i l a c i ó n á los s i g u i e n -
tes maestros: 
D . Pascual de J e s ú s E x p ó s i t o , de El V a l U -
c i l l o ( T e r u e l ) ; 1 >. Ja ime A d r o v e r , d « A l e o r d 
( C a s t e l l ó n ) , y 1). J o s é R a m ó n N e l , de A g e -
las ( M u r c i a ) . 
A r i a s ó I s s e Í E í o í r S a c . 
Se conceden gra t i f icac iones p o r e l desem-
p e ñ o i n t e r i n o de c á t e d r a s á D . Feder ico 1 n i -
l ó n , D . F ranc i sco A l o n s o y D . M a n u e l H e -
v i a , de la Kscnela I n d u s t r i a l de O i j o n ; don 
Sa lvador F . A n d r e u , D . A n g e l B . de la C n i z 
y I ) . C a s i m i r o L ó p e z C b a v a r n , de la ü e 
V a l e n c i a , y D . V a l e n t í n F o n d e v i l a , de l a 
de S e v i l l a . 
íl 
l í í l! 
H e m o s r ec ib ido el p r i m e r h ú m e r o d e l Bc-
letín de la Cámara Oficial de Industria de 
la provincia de Madrid. ' . 
T r á t a s e de una p u b l i c a c i ó n i m p o r t a n t í s i -
ma para las clases i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i -
les de E s p a ñ a , como puede juzgarse por el 
s u m a r i o de este p r i m e r n ú m e r o , que cont ie-
ne: l i n a car ta del m i n i s t r o de F o m e n t o , se-
ñ o r V i l l a n u e v a ; u n in te resante a r t í c u l o de l 
p res idente de la C á m a r a de I n d u s t r i a de 
Barcelona, Sr. S e d ó , t i t u l a d o L a s C á m a r a s 
y las e s t a d í s t i c a s , y como t raba jos de Re-
d a c c i ó n , l o s a r t í c u l o s S a l u t a c i ó n , O r i g e n y 
finalidad de la C á m a r a , F i s o n o m í a d e l co-
m e r c i o i n t e r n a c i o u a l . A c t u a c i ó n d e ' l a C á m a -
ra , S e c c i ó n o f i c i a l , subastas, relaciones i n -
d u s t r i a l e s y mercan t i l e s , r ev i s t a m u n d i a l , 
in fo rmac iones consulares y no t i c i a s gene-
1 ;des; r e t r a to s de los S í e s . V i l l a n u e v a , P é -
rez O l i v a y C.roizard, g r u p o de la c o n s t i t u -
c i ó n de l a C á m a r a y va r ios g rupos de sus 
dependencias . 
L a pa r te m a t e r i a l es de exce len te presen-
t a c i ó n . E s t á t i r a d o en pape l c u c h é , cun m a g -
n í l l c o s fotograbados y a r t í s t i c o s d i b u j o s en 
los anuncios , y l l eva una e l e g a n t í s i m a por-
tada en re l ieve y á va r i o s colores . 
P a g o s d e a r b i t r i o s . 
La ( b r a « z a de los a r b i t r i o s de patentes pa-
ra í a v e n í a de bebidas, y alcoholes , de seda-
res y de i n q u i l i n a t o s en el p e r í o d o v o l u n t a r i o , 
d a r á p r i n c i p i o I n o ' . á. c u y o efecto, el recauda-
dor p r e s e n t a r á una sola vez los correspon-
d k ü U s recibos 111 el d o m i c i l i o de los c o r á r i -
h n v n ' . í c s , d u r a n t e el p lazo c o m p r e n d i d o eU-
t r e d k h o d í a y el 5 de Marzo p r ó x i m o , a d v i r -
t í é ñ d o que los eme por c u a l q u i e r causa no 
hubki-- u s a t i s u i h o sus cuotas d u r a n t e el ex- , 
presado p lazo p o d r á n abonar los hasta el d í a 
10 de M a r z o en las s igu ien tes oficinas recau-
da tor ias : 
D i s t r o del Cen t ro , H i l e r a s , 10. 
H o s p i c i o , Pa lma , 3-
C h a m b e r í , F u e n c a r r a l , 129. 
Buenav i s t a , Lagasca, 45-
Congreso, M o r a t í n , 56. 
H o s p i t a l , L a v a p i é s , 14. 
I n c l u s a , A m p a r o , 84. 
L a t i n a , Cava Baja , 15. 
Palacio , M e n d i / á b a l , .37, 
U n i v e r s i d a d , L u e h a n a . 17. , ^ . , 
T r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo se d e c r e t a r á e l 
a p r e m i o , quedando incursos los morosos en 
lo .^rccargos establecidos por l a i n s t r u c c i ó n de 
26 de A b r i l de 1900. 
S u b a s t a s . 
L a s subastas anunciadas p o r el A y u n t a -
m i e n t o son las s igu ien tes : _ * 
D í a 14 de F e b r e r o . — E n a j e n a c i ó n de l solar 
de la cal le de A l f o n s o X I , u ú m . 6. T i p o , 
252.408,23 pesetas. , 
D í a 18 . - C o n s t r u c c i ó n de acera c o n l i i m a 
de cemen to y de losetas en las v í a s p ú b l i -
cas de l I n t e r i o r , Ensanche y E x t r a r r a d i o , 
de esta c a p i t a l , i ^ r c u a t r o a ñ o s , y la con-
s e r v a c i ó n de las m i s m a s d u r a n t e ocho. T i p o 
anua l de c o n s t r u c c i ó n , 60.000 pesetas. 
D í a 4 de M a r z o . — C o n s t r u c c i ó n de u n t r o -
zo de a l c a n t a r i l l a en ta cal le de F o r t u n y , 
entre la de Z u r b a r á n y F e r n a n d o e l Santo . 
T i p o , ig.i.;o,76 pesetas. 
D í a 5 . — E n a j e n a c i ó n de los solares A y B 
de la L a t i n a , per tenecientes al Pa t rona to 
del H o s p i t a l ele d i c h o n o m b r e . T i p o : lo te A , 
283.895,80 peseta.';; lo te B , 178.460,12 pese-
1 "Día 7- R í i a j c n a c l ó n ' e l e l ed i f ic io Sito eil 
A l c a k de H e n a u s , QÚc es tuvo des t inado a-
A s i l o de hombres . T i p o , 1^6.000 pesetas. 
D í a is'.-iffcSiímini'fetix) de n u i u s t r a para el 
Coleg io de Nues t r a S e ñ o r a de la B a l o n u , 
en A l c a l á de l l e n a r e s , en 1913 (segunda 
subas ta ) . T i p o , 34-3io pesetas. 
Día 15.- S i u u i n i s t r o de ñ a u para el p r i -
mer d e - v i r t r . m r n t o del Coleg io de N u e s t r a 
S e ñ o r a 'de la Paloma, en 1913 (segunda su-
bas ta ) . T i p o , 7,7-070 pesetas. 
D í a ] 7 . _ S u m i n i s t r o de pan p i r a el L o -
legio de Nues t ra S e ñ o r a de la Pa loma , en 
A Í c a l á de í l e i i a re - s , d u r a n t e el a ñ o 1913 (se-
g u n d a subas ta ) . T i p o , 10.074 pesetas. 
T a r r a g o n a , Tar rasa , T á r r c g a , T e r u e l , T o r -
tosa, T u y , V a l d e p e ñ a s , V a l e n c i a , Va l l ado -
l i d , V a l l s , V i g o , V i l l a g a r c í a , V i n a r o z , V i v e -
r o . V i t o r i a . Zaragoza.. 
l e , T á n g e r , T e t u á n , 
Por la D i r e c c i ó n genera l de Comerc io , I n -
d u s t r i a y T r a b a j o se ha dado á conocer la s i -
gu i en t e r e l a c i ó n , (pie c o m p r e n d e á todas la.s 
C á m a r a s de Come-reno é I n d u s t r i a que ex is -
ten e n E s p a ñ a , y C á m a r a s e s p a ñ o h i s en el 
e x t r a n j e r o , á las que afecta la ley de o r g a n i -
z a c i ó n de 29 de J u n i o de 1912. 
C á m a r a s de Comerc io é I n d u s t r i a en Es-
p a ñ a : 
águila*, A lbace te , A l c o y , A l g e c i r a s , A l i -
cante , A l m e r í a , A n d ú j a r , A r é v a l o , A s t o r g a , 
A v i l a , A v i l é s , A y a m o n t c , Badajoz, Barce-
1 
B 
C á d 
!R 
j ó n , Granada , ( í u a d a l a j a r a , H u e l v a , Huesca , 
I b i z a , J a é n , Jcre-z, L a B a ñ c w i , L a C a r o l i n a , 
Las Pa lmas , L e ó n , L é r i d a , P inares , L o g r o ñ o , 
L e j a , L o r c a , L u g o , M a d r i d , C o m e r c i o ; M a -
d r i d , I n d u s t r i a , M a h ó n , M á l a g a . C o m e r c i o ; 
M á l a g a , I n d u s t r i a , Manresa , M e l i l l a , M i r a n d a , 
M o r ó n , M o t r i l , M u r c i a , Orense, ü r i l i n e l a , 
O v i e d o , P a l a m ó s , Pa lcnc ia , P a l m a de M a -
l l o r ca , P a m p l o n a , Plasencia , Pontevedra , 
Reus , R i b a d c o , Ronda , Sabadel l , vSalamanca, 
S a n F e l i ú de G u i x o l s , vSan S e b a s t i á n , San-
ta C r u z de Tene r i f e , Santander , San t i ago , 
S a r r i á , Segovia , vSevilla, Sor ia , T a l a v c r a , 
U N A B U E N A I N I C I A T I V A 
Es digna de elogio y do imitareo la iniciativa do 
Ú &<mk\So provincial do Begovia, invitando al 
Ayunlninioiito do di iha capitid 6 MtaUooOT, íl ox-
penSQfl do nmbna Corpérftisloáo», ijlíá parada do ;:a-
mulo vacuno y de corda, con oí pmptoilo de mejorar 
la.s itaOB do gauudon do la comarca, "no do sus clo-
moutotí do vida. 
LA FILOXERA 
Han nido doclaradoe, oficialmonlo. liloxonuloo los 
viñedod do la provincia do Guadalajara. 
MERCADOS NACIONALES 
Coligaciones dol 10 do Febrero. 
Trióos.—Hairt!!ona.: vendido trigas: do Guadalajiua 
y Tolwlo, á 49,50 realeo fanega; do Sigüonza y Pe-
ñallol, á 48,75, y do Toro, á 48,50. Valiadolid: mor-
cado dol Canal, á 48.25 y 48,50; Medina dol Campo, 
•A 48,50; Peñafiol y Tudola do Duero, á 48; Frómis-
tn, á 47; Palencia, & 47,25; Salamanca, 4 49; Za-
mora, & 47,50. 
Cebada.—Palencia, & 83 reales fanega (do 70 l i -
bras) ; Aróvalo, do 83 á 31; Peñaliel, á 34; Nava dol 
Rey, á 83; Astudillo, 4 32; La Seco, & 34. 
Garbanzos.—Amusco: auperioros, k 110 roalea fa-
nega; regularcB, á 100; medianas, d 80; Ataquinoa: 
puporiores, á, 140; rcgulai^ee, á 120; medianos, h 100; 
1 Ceroeinotí do Campofl: supoi-iores, h. 140; rcgularofl, 
ú 120: modianoe, á 00; La Soca: euiKjrioa'e, i 120; 
rogulareti, d 100. mediauoe, á 88; Zamora: supoho-
ros, & 120; regulares, ¿ 100; medianoe, h 90. 
Horta l i zas . -Murc ia : patata^ 1,05 pesetas arrolia; 
loir.ates, 2,25 ídem; pimientos colorados, 4 (d. ; ídom 
vcr<I<^, 3 i d . ; ajos do Villena, 4,25 i d . ; boniato», 
; 1,10 i d . ; guisantes, do 2.25 & 4,75 i d . ; habas. 4 ídom; 
\ cebolla dura. 8 i d . ; ajea tiernos, do 0.40 L 0.45 dooo-
' na do garbas; nabos, 2 pesetas quintal; apios, 2 
ídom arroba; cardos, 3 id. quintal ; alcachofas do Ca-
llosa, 7 id. arroba; id. do Almoradí. de 5 d 5 50 n 
Pimentón.—CiWara con nfceito pHuiora, 17 50 
tas; ídom extra, 18; pimiento coinún d,, 'i.) íf60* 
18.25; id. inferior, á 9; id. viejas buenas, 9,50 f j ! 
A R E V A L O 
Cotización del detall dol día 11 de Febrero 
Mercado do granos.—Trigo, 4?, y medio reaU 1 
01 libras castellanas; eontejio. 8á y medio á 
bis 90 id . i d . ; cebada, 34 Ix 35 id. h! laiü'ga- 7]J^ 
baa, 35 íi 80 id. la id. • - 8 a ^ 
Calcúlase la entrada do trigo en 1.000 W , ) 
de cebada, en 800; do centeno, eu SO; «10 .'1, ''l'V 
bius. on 900. ""eanffl 
Tendondas del merendó, íirmo. Temporal, bic 
Nota.—Dar«moe cuenta en «sta socción do KO 1 
lo« anuncio» qu« nos envían los Sindicatos o a t ó ? * 
do Eiipafla •ntora, roforonto» á ofortas de am pi-J',0*, 
log ó demanda» do gónoros y maquinaria. '* 
B A N C O D E E S P A Í ^ r . 
Desde el d í a 15 de l c o m e n t o se pap- iJiJ 
los intereses de l a Deuda Anior t izab lc S 
5 po r 100, de v e n c i m i e n t o de d icho ü'-x d 
las por tadores de ta lones de la Direccjáfl 
genera l del r a m o , hasta el m u n . 1 c o o ^ 
hasta el n ú m . 114 de los de ü l n l o s ainert?! 
zados de d i cha D e u d a . lJ 
Ivos coi respondientes á los n ú m e r o s Í Í* 
cesivos, se pn l í a rAn á medida que se rccihTtf 
los avisos de la c i tada D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses W 
i g u a l v e n c i m i e n t o de d ichos valores I í^ 
que los t engan depositados en este Van!™ 
M a d r i d , 13 de Febrero de i c ^ . - J g ] "3 
crc- tar iü É t n e r a l , Gabr ie l Miranda . ' «I j 
nuestros pg^eteros y s u s c r i p y 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORF* 
QUE NO SE H A L L E N AL CORRIENTE EN E l ' 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE PARÍ 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMI 
NISTR/\CION DEL PERIODICO, TENGAN LA' 
BONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE DE 
SUS DESCUBIERTOS. 
^ s ^ . ^ ^ » ^ ^ * ^ - ^ — ~ — - ^ .— 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
Santas y cultos 
Viernes.—(Témpora Ayuno). 
La Lanza y los Clavos do Nues-
tro Señor Jesucristo. San Va-
lentín, presbítero y mani r ; San-
tos Vidal, Dionisio, Próculo, 
Apolonio, Agatóu y Moisés, ̂  
mártires, y el Beato Juan Bau-
list-a do la Concepción. 
La misa y olicio divino son 
jo la Lanza y Clavos da Núes 
tro Señor Jesucristo, con r i t 
joblo mayor y color ncarnado., 
• * • ! 
Religiosas Trinitarias (Cua-
renta Hora-?).—Fiesta al Bcatc 
Juan Bautista do la Concepción. 
A las dioz misa solomne, en Ifl 
que predicará el padro Lorcnz 
de l a Concepción, l ' b j K tav 
de, á las cuatro, maitines; 
lao cinco, estación, rosario j 
trisagio cantado, torminand' 
con solemne procesión de w 
eorva. 
Capilla Real.—Misa solomne, 
t las once, predicando el seño.-
Vales Failde. 
San Ignacio.—Fiesta al BLÍ 
lo Juan Bautista do la Conce,̂  
ción; á las diez, misa eolemne. 
en la (|"0 predicará el padi 
Angel do la Gonceixiión. Se dal-
ia absolución general en toda 
las misas., . 
Capilla del Quitísimo Cu ti 
de la Salud.—Üc diez- á doCi: 
ilo la mañana estará Su Divin 
Majestad manifiesto, y á las on 
co so rezará ol ti;sagio. Por I«: 
lai-dc. á las seis; después de 
.-osario y ol «Via-Crucis», b m 
sermón, que predicará D. Jos^ 
Bilonis, terminando con el «M 
eeroro». . 
Capilla del Santísimo Cu 
do San Ginés.—A las diez, mu ; 
mayor, en la que predicará don 
Adrián Manzanedo, y al^ tgftu» 
do oraciones, continuando lo-
tieroicios do Cuaresma, predi 
cando el mismo orador. 
Iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga.—Idem l a do 
íues t ra Señora do Lourdes. 
San José.—Idem id. 
Man Martín.—Idom id 
Asilo do Huérfanos (Claudio 
C<x>llo).—Continúa la dc\oci('n 
de los Sieto Viernes eu honor 
dol Sant ís imo Cristo del Ampa-
ro, predicando, á las tres, des-
liüftS del «Via-Crucis», el señor 
Jovor. 
San Luis.—Termina la nove-
na al Sautisimo Cristo do la 
Fo: á las ocho,, misa de comu-
nión; á las diez, la solemne, 
en la rpio predicará el padro 
Arollano, y por la tarde, á las 
Beis, estación, rosario y sermón. 
«Misereres» y ejercicios del 
«Via-Crucis». 
En Santa Cruz, San Jor-é y 
San Ildefonso se hará el ojorci-
rio del «Via-Crucis» después do 
la mica do doce, y en San I l -
defonso también al anochecer, 
con sermón. 
A las cuatro, en Santiago, 
«Via-Crucis», y al anochecer, 
rosario, sermón y «Miserere» en 
Ja Capilla de. la V. O.. T. do San 
Francisco, predicando D. Lconi-
i;o'de Santiago. 
A las cuatro y media, en San 
Pedro el Real (Paloma), «Via-
Crucis». 
A las cuatro y tres cu arto?, 
un las Jevónima« do la Concep-
ción, predicando D. Maria.no 
•Morlam. 
A las cinco: E n Sai.iíi, Ma-
ría, con plática doctrinal iior ol 
eéfior cura; en la i glosa do Nues-
tra Señora do la Consolación, 
predicando ol padro Agustín 
Mostíncz; en la parroquia do 
Nuestra Señora de las Angus-
tias. «Via Crucis» después .dol 
rosario; en Góogoras, «Via Cru-
•is», plática y «Miserere»; en 
el Caballero do Gracia, con ser-
món después del rosario; en la 
!''.:v arnación y Don Juan a i 
AlorcÓD, «Miserere:) y «Vlft < ;ni-
cis», y en las Descalzas Reales 
ífTjglsia do Santa Cristina íca-
rretora do Extremadura), «Vi.v 
Crucis». 
A las sois: En San Sebastián, 
predicando ol señor cura ; en la 
puiToquia dol Pilar, «Via Cru-
cis». sermón y «Miserere»; on 
la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco P . i w . 
dieando el padro Alfonso T o n x » ; 
cu Santa Caialina do Sena, 
«Via-Crucis» cantado y «Mise-
rere»; en Santa Isabel, predi.ÜM. 
do el señor i'cctor; en Santa 
María Mngdalona, D . Francis-
co Alonso. 
A las sois y media: En la dn-
íermería de. Ja V. O. y . do San 
Francisco, pmlioaiKlo D . Podro 
i . Mar t ínez ; on el CabaJloro1 
lo Graoia, con sermón después 
leí rosario. 
A l anoebecor: V.n c' - Mar-
cos, con sertnón d ^ n u é s del ro-
sario; cu San Pedro el Real 
(Paloma), ol señor Oncpada; en 
San Andréi?, D. Pedro J. Mar-
tínez. E n Santa Teresa y San-
ta Isabel, «Via-Crucis», sermón 
y «Miserere»; en San Antouu) 
de los Alemanes, sin sermón. 
( E t t s periódico se publica con 
C O L O C A C I Ó N D E C A P I T A L E S 
B A R Q U I L L O , 1, MADRID 
E n i m p o s i c i o n e s p o r « R e s g u a r d o s » de 103 pesetas cada u n o , á los que se v i e -
nen p a g a n d o e l seis y m e d i o p o r c i en to c o m p l e t a m e n t e l í q u i d o . 
E n i m p o s i c i o n e s de « L i b r e t a s » ( C a j a de A h o r r o s ) , desde una peseta al mes en 
ade lan te . 
G?^¡fai sisscrlpío ® Í Í esfcs fscha, pescas. 
SACERDOTE joven, BO ofny 
ce para acomiiaftiu- niños, ca-
cntorio particular ó cargo aná-
ogo, propio dignida/l. Razón: 
Fuencarral, 162. porioría. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeloros, candolabros, l á m p a r a » , l u m í - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
aarias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copones, 
patonas, ciriales, atr i les, sacras, t abo rnácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e t cé t e ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 
madei'u. 
a r t í c u l o s en l a tón 
plateados. 
y bronce, niquelados y 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
j p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las ar tes 
¡ decorativas domóst ioas . 
£ Especialidad en a r t í c u l o s do í o n t a n o n a . 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t a e n f a p n t s o i s s y t3posguepí&s9 á p e s e t a s S e i f p s s s o * 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s I no olvidar que existe este A n ü S e d & p v i o s s í de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
"We-Eita e e fa2"macia¿s y drog'Hes.'isas, á 4 pesetas «caja. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
d a ¿VL d e l ^ á r f c i á , 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
FÁBRICA 
U s Kitjans, núnt. .4. 
Telefono, num. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Calis da toetai num. 65. 
Teléfono, num 3.875 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care- I 
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. • J.. v . 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n í a e a i f a i r m a c i a s y d r o g - a i c a ' i a s , a p é s e l a s l ? 5 í > c a j a . 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, KARTIPi Y COMPAFlÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Rogarnos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Mueb les y objetos 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a rell-Pec8rativos- Los hay de todos las guatos y variedad de 
idiosa. A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar - |F rec l0S\S l 03 vais a no d u d é i s 1̂ 1 momento en alha-
| o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . lar vu?stra.s casa.s 00,1 l-os ^ e n mú o b ^ t o s 08 ofrece 
Para la corresponcíencla: VIOEEíTE TEKfi, escultor, Valencia. 
Insmidesconcia por gasolina. L á m p a r a s p o r t á t i l e s para todo 
sarviolo do 10 á 500 buj ías . Sin olor n i humo: inoxplosivas. 
Catá logo gratis . S-a €>r<Iei» y C o i u i t n u í a , S. en C. 
P r i m e r j casa on envases da hojalata p i r a aceites. Lo í r a s do 
cinc para muestras. Saneamiento do «di í lc ios . Presupuestos 
grada. E x p o r t a c i ó n 6. provincias. I.c«iii, 30, ¿ l 9 l i » i - i o ü^c-
ui&sco (antes C a r b ó n ) , J. T e l é f o n o :i.378. 
Por uusorv ic io para una sola f ami l i a y un solo domic i l i o , 
hasta aois personas y 100 kilogramos do equipaje, á las esta-
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pegatas. 
Interesa á loa que ylajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle da Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho do las C o m p a ñ í a s , por encontrarse 
grandes ventajas on el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 S . — T e l é í o n o 3.283. 
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G M J Í i T O S s , 3 5 . — S M C i ! P 3 a Í B R E Y E S , 2 S . 
. Q U I N T I N • R Ü I Z : D É - Q A Ü N A v 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen, sus productos, que son Ce-
reules, legumbres,, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la _ F e d 3 5 » a c ¡ s á n Oa^oBioo» 
1 y 
C O L O C A C I O N eolicita seflo-
ra entendida eu todt» los quoba-
coî oa do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, H , pa-
tio, 13. 
FALTAN aprondicos do eb« 
uista con buenas rofwencias. 3¿ 
pioforirán nuevos en el ofictó 
Santa Torosa, primero, cbaná, 
toría. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones Jatfn y castellano, i do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón; Olivar, 3-1, S.0, derocha. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnsotUQ-
za A dumicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empleado on ininistorio, buena 
letra, so ofroco horas terdo, 
para oficina. Rcícrcncias in-
mojoiables. Razón: Luisa For 
nanda, 95, 8.°, izquierda. 
M U J E R formal, haoendos^, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres doméstiooe, unión otro, 
ncccsftaeo para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
P R O F E S O R católico de pn* 
mora enseñanza, con imaojora* 
blofl reforonciiis, so cfi-eco 4.4;. 
milia católica, para educar ^ 
ños, oficina ó Bocrelario p¡̂ tji 
cular. Fernando do 'u Torre.̂ ' 
Recinto del Hipódromo. 
P R E C I S A mozo, 25 á 10 años 
buenas referencias, s-Mljionda 
obligación servicio !.• (,^1. R1̂  
?.ón: Jorge Juan, 12. P<^|É( ' 
Núüoz. 
NOTA.—Advertimos i las u f 
morosísimas personas que noirt'̂  
mitán anuncios para esta sec« 
ción qua en ella solo cláreme 
cuenta de las ofertas y demiioi 
das de «trabajo». 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y coa carrera, que hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que íieuo diez y 
sicto años, ó instruido, una pla-
za do cscribicnio ú ocupación 
análoga. Buenas roterencias. Ra 
zón; Fuencarral, 139, 2.', de-
recha. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
t u casa. Fuencarral, 40, 3.°, 
dcrqch-v 
S E Ñ O R A francesa, darA loo-
ciónos. Precio módico. Razón oa 
esta Administración. 
J O V E N distinguido, recién 
llegado del extranjero, se ofrece 
para dar lecciones y hacer tra-
ducciones do íroncós é iaglós. 
Precios módicos. D a r i n razón: 
Caracas, 3, segundo. (53.) 
P A R A ama do gobierno de 
sacordolo ó casa do poca familia 
lso ofroco señora viuda con su 
madre. Razón: Conrha.s. 4. por-
tería; (fcU 
T R A D U C C I O Ñ F s del casto-
llano al francós, inglós, portn 
guós ó italiano, y do óstcf» al 
castellano. Antonio PignniO'iy. 
callo San Marcos, 30, pogmi-
do, izquierda. (57.) 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se ha l l a de ven t a c u todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este' ú l t i m o 
envase, po r s u m e n o r peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y p o r 
que , dada su fo rma p l a n a , se acomoda m e j o r eu el coche. 
Todos los b idones l l e v a n e l p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las i n i c i a l e s de la casa Fovrcade y Provot. De -
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
se rven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
¡ ñ a s : F E Í 
i L Q U I L O BlUSN T A L L K R , 
• 2.500 pies, con só tano 3.080 
pies y patio. Callo Manzana-
res, ,11. 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA. 
CULADA (Atocha, 10). 
M A D R I D . 
Para Sasatas y Baasiraos I^ÍPSS, el Paquete italiano 
(Tiene segunda dase además de primera y tercera) 
Stldrá el día 16 de Febrero. ' 
Para S^sitos y aSasQsaos ^ I Í ^ Í B S J el Paquete italiano 
" s ^ E : I M A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato ¡nmejorablo, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaie Comidi 
abundantísima, medico, medicinas y entormerla, gratis. J ^omiaa 
iü f i?ü i ! !^s« d t e s ^ s a t e m m * © © s a © t s B o s v a p u l a s y oon l a ftgup 
•varse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos ñor onrfa ^ " 
* m W é mismo día de su recibo. P 6 telefframa, que 
^ I r ^ f f ^ ^ O S k A O Í A S E , 175 P E S E T A S 
, Calle Real. GibraUar 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do ornar 
¡nontación; ayundantcs, peones 
d i mano y pconos sueltos de 
albañil, un oficial do pintor; 
tres portoros, un cochero, un 
cobrador y un guarda ció campo. 
y jairitaa, cafoteras y cafeteritas, 
incomparable variedad. 
Utensilios do cocina irrompi-
blos, exclusivos do esta casa. 
Baterías completas, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas Thermo-Thcrmurín, 
do mius do medio l i t ro, 3 posotas 
90 cóntimos, frascos do recam-
bio. Cubiertos, botellas, fiambro-
ras, vosos do bolsillo, etc., oto. 
Filtros higiénicou para a.giia, 
8 ptag. 75 cénts. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en ajuar do 
oaisa. 
Antigua C A S A Marín. 12, pla-
,za do Horradores, 12 (esquina ú 
San Felipe Non). Tolófono 
1.414. j O j o l Unicamente MA-
I t l N . 
Ofertas y d e m a o É s 
( E n esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas do 
tralia/o, que so nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
oxiflir más pago quo el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
clemh percibo por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITANTRABAJO 
J O V E N macBtro, sin t í tulo, »e 
ofroco para colegio católico •'> 
leccirvnea á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensionoa r 
Lista do Correos, postal utaue-
ÍO L. m . m . 
J O V E N honrado, sé ofrece 
para el comercio, ú otra rlatio 
do empleo. Razóu; Minas. 17, 
V , izquierda. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y Joven, oíréceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para nifioe 6 costura. Escribir ü 
María Osorio, San AJarcos, 80. 
2.' izquierda. 
C A B A L L E R O inmejorables 
roterencias, con práctica desdo 
joven, do sorvicio en casas gran-
des, so ofroco para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque d<> 
Lir ia , 5 y 7, 2.% izquiordu. 
JOVEN diez y seis afios, con 
buena letra y cscribioirio á 
máquina, ofréceso para oscri-
biento on horas ñocha. Focas 
pretcnsiones. Lista Corrojli, pos 
tal número 0(52.373. 
S E Ñ O R I T A do compafiía, ha 
blando francós, so ofroco para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó nifios. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do: 
rocha. 
PROFESOR católico ucmli-
Ludo, so ofrece pura leeoiouea 
bachillerato cu casa ó á domi-
ci l io; énapfiaoza espetiai del la-
t ín. San IvIiU'.os, 22, princi-
pal. 
SEÑORITA ortlóüca, (woyen-
ilo ^ !a perfección contabilidad, 
ioñDcííui^vtoi do mecanografía 
y fraiioós. oon título do maes-
tra Hupcricr, ^ l i c i t a colocación 
oa oficina, leccioQCíj pariicila^ 
ivi?, ó cargo nuáiogo. 
ÜFREGIN^ TRABAJO 
S É N E C E S I T A saclislau. 
con tres reales diarios do babor 
(tara laparoquiado Cubas (Ma-
drid) . Como no tiene casa, so 
proferirá á quien además de 
música sepa oficio. Solicitudijfl 
al señor cura. 
S E N E C E S I T A una sirvicn 
te, prefiriendo roción llegado 
de provincias, Bolsa, 9, 8.° 
A G E N T E práctico, so ofrece 
para casa importante. Razóu: 
San Francisco do Paula 8, 1." 
derecha. Gijón. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—No hay función. 
PRINCESA.—A las 9 y 3 / M 
Cuando florezcan los rósate 
(estreno) y A cadena peip^ 
tua. . -
COMEDIA —A las 9 y l/í.-j 
E l premio Nobel y debut di 
L a Argenlinita. 
L A R A . - A las 9 y l /2 . -La I 
milia de la Solo ó el casaJfl 
casa quiero.—A ius 10 y I/í 
(doble).—Vida y dulzura^ , 
actos). 
\ las 6 y 1/2 (dohh).^l&vM 
catúas (dos actos). 
CERVANTI.IS.-A las 6 y fl 
^sección vermoutlr) —T!-air.p> 
y cartón (dos actos y variH. 
películas).—A las 9 y . M 
(sencilla). — IV.rtiraato' (trarf 
cuadros).—A las 11 (doble); 
Camino adelanto (dos Mtflíjj 
OOM ICO.—A las 7 (eencilla).--' 
T.nfi bandoleras.—A las 10 ^ 
1/2 (doblo).—Los perro^-'í»^ 
prosa (cuatro actos). 
BENAVENTE.—De 4 y l M 
12 y 1/2.- Sección continoif 
do cinematógrafo.—Todos W í 
días estrenos.-Exitos: ftW** 
turas de ArizonnBili»y «freo» 
lo á la frontera». 
I D E A L P O L I S T I L 0 . - V 1 M 
nueva. 28.-Abierto ilc 10 U 
y do 3 á S. Patines. ScjíjlM 
continua do nnematúpiMÍo'Jí 
5 á 8.—Martes y vieñes, m ,̂ 
da —d .icves, dcdioaáo á losffl 
ños, c/>n programas ospoWj 
les y carrera do cintas.-S* 
sión de patine?, u n a - ^ f ^ 
Entrada con derecho á b s«(« 
ción continua de cine, 60 m,-
t i m o s . - Í I a y Iiar-patissene.^ 
Enseñanza á patinar cvatinM* 
C O R S I 
D e s d ó l o s m á s m o d e a i o s í 1 ^ 
do mis lujo. , 
P r e c i o s s i n corapetencl j . 
^ BoB-dadof BS? & 
H A B I T A C 1 0 Ñ E S con V j ? 
Lcncia en familia, ^ f j u i 
bona Descalzas, ü, dupli^?^ 
lirincipal. 
u I "ín P F ^ F T A ^ d0 8ue'ld0 P o d r á n ^li^voX' 
I x J U r C O C I M O ,b¡en relacionadas en ^ . J ^ M 
olón . Bsor ib i r « i ^ a r r o I n d i t l n d o r C e u n r r » (humo Sin »-
n i tabaco).—<;arineii, O, l . " - M a d r i d . " 
Relojeríade Pa 
12 
Llamamos la ^ 
ción sobro osle n 
reloj , que s e g u r ^ P » 
te .ora a p r o ó l a ^ , 
E L F A l í T A ? 
todos ¡oa qu88118,),^ 
paoionoa les ex ' i -
che. lo cual «o c ^ 
«e -es idnd de recurrir 
á c o r i l l a s , eto. . 
E ü o n u e v o r e l o j t ^ 
no en «a esfera y . 
dium, materia W'J val ̂ «̂«b'°rlVqfl' 
alpunoi año» > ^ , 
boy vale 2« m. "J , 
el k i l o aproxi f4f 
muohoa es iier'JL(I'0 
tr.ibajosBü bapoa 
c o i i B ^ i r ap ' ^ 
en fnlnna 0fo\ ^ 
«obre 1.8 horas [ 0 
n i lias, que P ^ J w i 
vo.'porfeoturoen1"'j 
boma do nooho. 
asto reloj ou la - . 
r l d . d en v e r d « 
mon'.o i"ia,n31 ):,*6j 
Sran facilidad da la Casa á ios sencres sacer^"* 
para adquirir este reloj. t ! ¿ 
En caja níquel con IIIHIÜJÍ m á q u i n a g a r é i i i l í s d a , «a j j ^ 
- in#da extrívplaiio • • ' • • * ' $ 
Idem, m á q u i n a ext ra , á n c o r a , r u b í e s Ú t ¿ . 
caja de plata c « n m á q u i n a extra do á n c o r i , 13 ra | H 
bles, d e c o r a c i ó n a t t i s t i c a ó m a t e . « * ' 
6 o-eup Hu; umw.>B<; A l C O n i a a o su n a c e u n n VÜO»J* " " • - ir . ^ 
Lista de poíreoe, n ú m , 202. mandan por o«rreo oorUficart»»OOK auiaasW 
B u 5 , 65 y O p l a z o s . r e s p e c t í v a m o n t e . ¡o()i 
a t a d e h a v e b a j * de 115'y P , 3ec;atf' 
